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DECLARACIONES 
DE 
Anoche regresó el señor Gobernador 
provisional de sn breve excursión por 
las principales poblaciones de la Isla, 
y á los periodistas que le acompañaron, 
entre ios cuales figuraba un redactor 
¿el Diarto, hízolés, como resumen del 
viaje, las declaraciones que á continua-
ción reproducimos: 
" M i viaje ha sido tan interesante 
como agradable. 
"Estoy muy agradecido del recibi-
miento que me han hecho el pueblo en 
general, el elemento oficial y los repre-
gentantcs de las corporaciones. 
" H e quedado satisfecho del aspecto 
que presentan las cosechas del tabaco, 
caña y frutas y de las condiciones en 
general del campo en toda la región 
oriental de la Isla. E l capital inverti-
da en. el Central " Preston" y en las 
minas de hierro " F e l t o n " (Mayarí) 
representa un gran beneficio para el 
pafe. 
' ' El estado de las empresas ferro-
viarias, sus líneas, material rodante y 
equipo en general demuestra el cuidado 
qüe han tenido en prepararse para esta 
molienda y los trenes de caña que he 
visto en casi todas las estaciones, indi-
can la gran actividad con que las com-
pañías están operando en la presente 
zafra. 
"Las carreteras ha sido el tema que 
más elogios me ha proporcionado. Se-
gún me informan, la apertura de la vía 
de comunicación entre Santa Clara y 
Camajuaní ha reducido el costo de la 
vida, en los pueblecitos á lo largo de 
la carretera, en un cincuenta por cien-
to. He quedado satisfecho del estado 
general de estos caminos, especialmen-
te de las carreteras de Cienfuegos á 
Bodas y de Santa Clara á Camajuaní. 
"Durante mi viaje he tomado inte-
rés especial en estudiar la situación 
política en la Isla y he visto con gran 
eatisfacoión que no sólo el elemento 
oficial, sino todo el pueblo de Cuba, 
desea ayudar con todas sus fuerzas al 
nuevo gobierno. He obtenido decla-
raciones do significadas personalida-
des políticas de los distintos partidos 
en todas las poblaciones visitadas y 
lleva la seguridad plena de que exis-
te un sentimiento general de gran con-
fianza en la futura administración del 
Presidente electo, general José Miguel 
Gómez y todos, liberales y conservado-
res prestarán su concurso sin vacila-
ciones ni reservas al nuevo gobierno, 
lo que constituye la más positiva ga-
ranl ía para el éxito de su gestión. 
' 'Esta confianza del pueblo cubano 
>n los resultados del nuevo gobierno ha 
sido una de las satisfacciones más gra-
tas y uno de los recuerdos más agrada-
bles qtíe traigo de mi excursión á 
Oriente. 
"Por todas partes se advierte que 
el pueblo de Cuba ha resuelto firme-
mente ayudar al nuevo gobierno electo 
por la voluntad popular, para hacer de 
esta hermosa isla lo que deberá ser: 
una república ideal, modelo de orden, 
paz y progreso. 
charles E . MAGOON, 
Provisional Govemor, Ctíba. 
Como se ve. no pueden ser más satis-
factorias para el porvenir de este pue-
blo las impresiones que trae de su ex-
pedición el iSr. Gobernador Provisional; 
y las que se refieren á la confianza que 
inspira el nuevo Presidente de la Repú-
blica á los diversos y caracterizados ele-
mentos de provincias, corresponden 
cumplidamente á las que teníamos no-
sotros y producirán justificado albo-
rozo en cuantos anhelan días de paz y 
de prosperidad para el país. 
Efecifrivamente, la constitución del 
nuevo gobierno despierta en la genera-
lidad del pueblo cubano y en la inmen-
sa mayoría de los que aquí representan 
la preduecdón y la riqueza una fundada 
confianza en los hombres que se dis-
ponen á encargarse de los negocios del 
E&tado y de las responsabilidades del 
poder público; y es preciso que esa cori-
fianza se acreciente y robustezca en vez 
de malograrse, correspondiendo á ella 
el general Gómez y las personas que ha-
brán de rodearle, colocando en los De-
partamentos y en los diferentes pues-
tos de altura á quienes por su idonei-
dad y por sus antecedentes ofrezcan las 
garantías suficientes de una honrada 
administración y de un buen gobierno. 
Nosotros abrigamos la creencia de 
que así lo harán el general don José 
Miguel Gómez y don Alfredo Zayas. y 
aunque por esos círculos se vienen ci-
tando nombres y más nombres para 
tales y cuales cargos y se asegura que 
Fulano i rá á ocupar tal puesto ^ Z u -
tano esta dirección ó aquella jefatura, 
creemos fundadamente que no son más 
que habladurías y pronósticos de gen-
te desocupada. 
Las declaraciones de nuestro simpá-
tico Gobernador Provisional respecto 
al estado del país no pueden ser más 
halagüeñas, y la impresión optimista 
que se desprende de lo que se refiere 
á los hombres de la nueva situación 
política esperamos que no ha de ser 
defraudada por los actos que aquéllos 
realicen desde el poder ni por la de-
signación torpe 6 equivocada de las 
personas que habrán de desempeñar 
determinados cargos de confianza pú-
blica. 
IWffll î im — ' 
españoles 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Enero 10. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Espléndidas resaltan las fiestas or-
ganizadas con motivo de la inamgu-
ración del nuevo edificio que para la 
Colonia han construido los entusiastas 
españoles de Cárdenas. 
A las cinco a. m. de hoy los volado-
res, ohupinazos y diana por las dis-
tintas bandas de música, anunciaban 
á los vecinos que comenzaban los fes-
tejos. 
A las ocho dió principio la misa so-
lemne en nuestra iglesia parroquial, 
cantada muy bien por los Sres. Ri-
cardo Urrutia, Miguel Garro, Padre 
José, Trini tar io y Juan Bosquet, di-
rector, asistiendo el Obispo de la Dió-
cesis, el Ministro Plenipotenciario de 
España, el Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , y les señores Emilio del 
Junco, Sarmiento. López, Vales y 
otras connotadas personas de fuera y 
de la localidad. 
E l padre Gi l pronunció un elocuente 
sermón haciendo hermosa síntesis con 
los hechos más gloriosos de la histo-
r ia de España y celebrando como se 
merece el entusiasmo de la Colonia 
cardenense. 
Asistieron también el Alcalde y una 
numerosa comisión de Concejales. 
Después de la misa precedió el señor 
Obispo á la bendición de las banderas 
española y cubana. E l acto resultó 
conmovedor, sosteniendo durante la 
ceremonia la bandera dé Cuba el M i -
nistro de España y la española el A l -
calde Municipal, siendo padrinos el 
Presidente de la Colonia don Victo-
riano García y su esposa doña Espe-
ranza Viñas. 
Trasladada la comitiva al nuevo 
edificio, cruzando por el centro de la 
hermosa plaza de esta ciudad, que se 
hallaba llena de un inmenso y anima-
do público, fueron izadas las enseñas 
gualda y roja y la de la estrella soli-
taria por nuestra querida primera au-
toridad municipal y el digno presiden-
te de la Colonia, respectivamente, en-
tre los atronadores aplausos de los in-
vitados al acto y la muchedumbre allí 
congregada y mientras el Ministro de 
España gritaba: ¡Viva Cuba! ¡Viva 
Cárdenas! y el Alcalde ¡Viva Espa-
ña y la Colonia Española ! 
En los espaciosos y hermosísimos 
salones de la nueva casa, las familias 
más distinguidas, lo más selecto de 
nuestra sociedad, habíanse congrega-
do para presenciar la ceremonia de 
bendición del edificio. Un elegante 
altar en ei qu* se destacaba la ima-
gen de la Pur í s ima Concepción, levan-
tábase á un extremo del salón. Mag-
nífico coro compuesto por la notable 
tiple señora Medina de Parravicini, 
Gaulina Paz, Mar ía Cristina Fernán-
dez, Caridad Faz, Concepción Fierros, 
Teresa Vivas, Mar ía Solis, Sarah Fer-
nández, Evi ta Solis y señores Ricardo 
Urrut ia Agcurregaviria, Betancourt, 
padres José y Tomás, Trinitarios, Ga-
r ro y Orriols, bajo la dirección del 
competente señor Bosquet, deleitó á la 
concurrencia cantando la salve de Es-
lava, el "Incarnatus, ' ;de Rossini y 
el " A v e M a r í a , " de Weighaud. 
Acto seguido efectuóse la bendición, 
siendo padrinos la respetable señora 
Esperanza Viñas y su esposo don Vic-
toriano García. E l doctor en derecho 
señor González Benard, pronunció un 
hermoso discurso alusivo al acto, se-
ñalando la rebosante animación que se 
adver t ía entre elementos que unidos 
por los vínoulos de la sangre tienen 
que estarlo por el patriotismo. Fué 
muy aplaudido. Los concurrentes fue-
ron obsequiados con dulces y licores. 
A la una p. m. comenzó el banque-
te compuesto de más de cien cubier-
tos, concurriendo las autoridades j u -
diciales y municipales, representacio-
nes de los distintos organismos, el M i -
nistro de España, ©1 Obispo de la Ha-
bana, don Nicolás Rivero y otras con-
notadas personas. Iniciados los brin-
dis, el presidente señor García díó la» 
gracias á los asistentes en nombre de 
la Colonia. E l señor Robleño celebró 
el patriotismo de los españoles; el se-
ñor Obispo dijo que para coronar es-
tas obras hermosas faltaba algo, creer 
y practicar los preceptos religiosos co-
mo creen y los practican las madres y 
hermanos españoles. E l señor Sar-
miento, muy fogoso, preconizó la nece-
sidad de la unión. Los señores Che-
caye y López, abundaron en idénticas 
ideas. E i doctor Junco después de pe-
ríodos muy aplaudidos sobre el por-
venir de la República de Cuba, termi-
nó diciendo que él que era el primero 
y más entusiasta" liberal, podía asegu-
rar que si José Miguel se portaba bien 
se casaría con la hija de Pancho Mar-
t i , y si no con la de la mulata Toma-
sa ; y por úl t imo el Ministro de Espa-
ña señor Gaytán de Ayala dió las gra-
cias á todos á nombre del Rey Alfonso 
y de España . 
Mañana, á primera hora, los señores 
Gay tán de Ayala, Rivero, Junco y 
otros distinguidos visitantes sa ldrán 
por mar á conocer nuestro Arcachón 
cubano, el pintoresco Varadero. Pro-
bablemente regresa rán á tiempo los 
citados señores para embarcar en el 
•tren de la una de la tarde, para esa 
capital. 
E l doctor Junco, Vales y otros se-
ñorea, visitaron al señor Pablo P. Vi -
la, Presidente de los liberales históri-
cos, que desde hace dias se encuentra 
indispuesto. 
Claudio J . Vüa, Corresponsal. 
P a r a los dolores mensuales de las 
damas y los del e s t ó m a g o , lo mejor 
es el aguardiente de u v a ' 'B ivera* ' . 
T r a n v í a s y c a r r e t o n e s 
Sr. Director del Diario de la Maeina. 
Muy distinguido señor : Con gusto 
hemos leído el bien inspirado art ícu-
lo que apareció en ese periódico de 
su hábil dirección el sábado 9 del ac-
tual por la tarde y no podemos me-
nos de significarle nuestra grat i tud 
por la. defensa que de nosotros hace, 
aunque de manera indirecta, pero no 
por eso menos eficaz. 
A l caso que en dicho ar t ículo se ci-
ta debemos nosotros añad i r otro más 
grave ocurrido hace muy pocos días 
en el puente de Cristina y que costó 
la vida á un pobre compañero nues-
tro, todo por el descuido y la impru-
dencia de un carretonero. Y pareci-
dos á éste, pudiéramos citar muchos 
en que se pone á prueba nuestra pa-
ciencia y la del público. 
Como abusos de esta naturaleza 
ocurren todos los días y á todas las 
horas, según .reconoce con acierto el 
DIARIO, y nosotros somos principal-
mente los perjudicados, pues en caso 
de choque á todos se nos mide por 
igual rasero en los Juzgados Correc-
cionales, mucho le agradecer íamos 
que ese importante periódico, que de 
tan merecida influencia goza en el 
país, insistiera en su campaña con-
tra los abusos de los conductores de 
carretones á ñn de que las autorida-
des intervengan y procuren seriamen-
te evitarlos. 
Anticipándole graems, señor Direc-
tor, por la inserción de las presentes 
líneas en las columnas del D I A R I O , 
quedamos á sus órdenes muy atenta-
mente, 
VCM Í̂ÜS motoristas. 
10 de Enero, 1909. 
Tenemos especial gusto en insertar 
la carta precedente, que nos ha sido 
entregada por una comisión de moto-
ristas, en primer lugar porque se tra-
ta de algo, muy justo y que conviene 
á todos, y después porque considera-
mos un deber apoyar en solicitud tan 
legítima á una clase tan honrada y 
laboriosa como la de motoristas. 
Y ya que nuestros amables comu-
nicantes recuerdan el lamentable caso 
que hace poco costó la vida á uno de 
sus compañeros, conviene que haga-
mos público piara ensalzarlo y ponerlo 
como ejemplo, el hermoso rasgo da 
fraternidad y compañerismo que t u -
vieron los modestos empleados de loe 
t ranvías socorriendo generosamente a l 
camarada moribundo y acompailanda 
y honrando después sus despojos. 
Para evitar sucesos tan dolorosos 
como este que mencionamos, es de es-
perar que las autoridades intervengan 
con energ ía y eficacia, dando órdenes 
severísiraas á la policía, pues aparte 
del interés de los empleados de la 
^Havana Elec t r ic" y el de la misma 
Compañía , está por el medio también 
el interés del público, que sufre asi-
mismo las consecuencias de los abo*^ 
que se denuncian. 
UNA GRAN ESTAFA" 
.Se susurra que de hoy á mañana se-
r á n detenidas varias personas muy 
conocidas. Se les acusa de haber ven-
dido una gran cantidad de calzado de 
inferior calidad, diciendo que era de 
la marina, portales de luz. 
B O R R A S 
Procedente de Méjico, en el vapocr 
Esperanza, ha llegado á la Habana el 
eminente actor español don Enrique 
Borrás con su compañía. 
E l Diario de la Marina tiene verda-
dero gusto en enviarles el más cordial 
saludo de bienvenida. 
P a r a convites, los helados y d u l -
ces de " L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o 
y San J o s é , no t ienen r i v a l . 
B A T U R R I L L O 
Señor J . N . Aramlburu. 
Elogiaba usted en días pasados los 
resultados obtenidos en las escuelas 
públicas de su provincia; y pienso que 
en este Distr i to de Holguín, salvo ex-
cepciones, sucede todo lo contrario, en 
cuanto á adelantos escolares. 
Aquí como allá, el maestro es mal 
remunerado; pero aquí hay más de ho-
jarasca que de buena labor. Da pe-
na examinar á algunos niños á los 
tres años de estar en la escuela. ¿En 
qué consiste esto? 
Hablando con un viejo maestro, me 
decía: ' 'Todo consiste en el plan de 
enseñanza que el maestro está obliga-
do á seguir paso á paso. No es posi-
ble enseñar á niños cubanos con los 
mismos métodos empleados en los Bs-
B O M B A S O E V A P O R P A T E S U T " M A R S i l " 
i>Iás senci l las y e c o n ó m i c a s que cua lquiera otra. 
Espec ia lmente adaptadas p a r a Ingenios . 
Tipos especiales p a r a mie l , a g u a cal iente y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y precios. 
B O M B A S COJÍ M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E JB185-00 
C. B, S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
N " E l PROGRESO DEL PAIS" 
V O ^ C S r a J L i c t r t o " Z Q , 
encontrarán los hijos de estas regiones y los amantes de 
^ bueno, el más rico chacolí, tinto y blanco, en cajas de 
botellas. Es una especialidad por lo muy rico, así co-
lílo también los exquisitos calamares tiernos, rellenos, y 
sabrosísimas angulas de Bilbao. 
En víveles ñnos y de despensa, es la casa llamada 
«e las familias; por lo muy buenos y baratos de sus 
artículos. 
«-'Specíalldad en ¿ e l a t i n a s i n é i e e a e p a r a enfer-
mos y p e r s o n a s del icadas . 
c 176 t6-7 
"Por más de 50 
años he t en ido 
constantemente en 
mi casa el Peotcra] 
do Ceresa dei Dr. 
Ayer. Mi padre 
me dijo 
S P ^ ^ ******** 
•:-k | $ p | la v i d a 
^|!Mi| e n ando 
ivájlp« y o e r a 
. í M a s i S T e n . " 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cnai ia 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, despnés los padres y ahora lo 
toman ios niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, infiamación de la garganta ó 
de los tubos bronquialc-, el 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
se halla preeminente sobre todo» 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n i n -
g ú n substituto. 
Cada frasco ostenta l« f ó r m u l a en la 
rotúlala . Frcfrtmle tisted á su médico lo 
que opina dsl Pectoral rf« Cereza del 
D r . Ayer. 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
T.tnt» de HUI para los oabeUos y Is 
bstrb», negro o castaño, 




Hacemos completos exámenes científicos de los ojos. 
Ajustamos cristales correcta y cómodamente. 
Manufacturamos lo mejor y más nuevo en montadu-
ras y lentes. 
Si usted desea BUEN TRABAJO venga aquí. 
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Materiales e léctricos 
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85 ait, ie A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
$ u c u r e a | : Monte n ú m . 211. 
•taclos T'mdos; son de raza y tttrmpfira-
¡nionto distintos. 
¿No recuerda usted cuando empeza-
ron á funcionar las escuelas en Hol-
guín, recién terminada la guerra de 
1895, cómo d'aba gusto ver el entu-
siasmo de los maestros y el adelanto 
¡de los niños? Esa juventud estudio-
sa, esos maestros nuevos, de la po-
iblación escokr de entonces proceden. 
En cambio hoy ¿s-e presentan ejem-
jvlos de alumnos notables, fuera de al-
g ú n trabajo de pintura ó de bordado? 
Y muchos de los profesores actuales 
tson los mismos de entonces. 
Uno que tiene Tiijos. 
Répl ica : y los Cursos de estudios 
son los mismos de entonces, modifiea-
Jdos por Superintendentes cubanos, 
'(iCirculares 20 á 23) para hacerlos 
ariás adaptables á estos niños de raza 
.y temperamento distintos á los de 
^>bio y Geoirgia. 
Mi l veces !he señalado yo I:aB defi-
ciencias del sistema, como sus acier-
tos. Y he dicho que no el plan, si-
no la rigorista, la exagerada interpre-
tac ión del plan, obstaculiza las in i -
ciativas del buen maestro. 
Por ejeinplo: una Circular de un 
soldado am^dcano, señaló tales tex-
tos de lectura para tales grados; el 
«de Oyr para el primero, el de Ar-
nold para el segundo, el de Borrero 
para el tercero, etc., etc. Y ocurre que 
•en una. escuela, visitada por el Ins-
pector técnico una sola vez al año, en 
JNoviemíbre los alumnos se saben de 
;fmemoria todas las paginas del libro, 
y en Agosto están leyendo en el mis-
mo texto, hasta que, por haber apren-
lidido á sumar ó multiplicar, pasan al 
í&tro grado. 
Desde que el chico abre el texto y ve 
l a primera palabra, recita el resto del 
pá r ra fo , de carretilla, y parece que 
{sabe leer; se le presenta otro libro, 
con distinta forma de letra, y necesi-
ta deletrear. 
Yo creo que no es ese el procedi-
ariiento. E l texto debe ser renovado, 
para que el muchacho no apele á la 
memoria, sino al entendimiento. En 
mis mocedades, fu i eductador de tres 
niños campesinos; solo había un mé-
todo de Mantil la para los tres. Y á 
'las pocas semanas. " E l Tr iunfo , " dia-
r io autonomista, era el texto. Des-
pués , cartas; tarjetas, anuncios, cuan-
to caía en mi mano. 
Otro error es el de la clasificación 
ide grados por una sola asignatura. 
Puede darse el caso de uu chiquillo, 
águ i la en lectura y escritura, y cerra-
ido para la aritmética.; capaz de escri-
b i r un ar t ículo de periódico, é inca-
paz de sumar dos y dos. 
Pero lo que advierte este vecino- de 
Holguín , resultado es de la muerte de 
aquellos generosos entusiasmos del 
magisterio. En mi misma provincia, 
los mismos maestros de entonces, han 
perdido fe y est ímulo; culpa ello de 
¡los políticos, resultado del favoritis-
mo y la preterición. 
Vuelta Abajo se hombreaba ya con 
la Habana; en las oposiciones para cu-
h r i r escuelas capitaleñas. mis paisa-
nos vencían en estricta justicia, sin 
irecomendaciones, contra el medio am-
hiente: ahora no se presentan en liza ; 
muchos no estudian ya. Y como los 
de Vuelta Abajo, todos lucharon por-
que no hubiera exámenes, so pretexto 
de la revuelta de Agosto, porque no 
se hab ían preparado, porque no sen-
t í a n la vocación y el deseo de los días 
de Frye y Hanna. En cuanto queda-
mos solos nos íabandonamos los de aba-
jo, y nos relajaron las arbitrarieda-
des de los de arriba. 
Mientras no haya Normales, desapa-
rezcan las Juntas, se remunere y ga-
rantice la estabilidad del profesora-
do, y cesen las cartitas y las imposi-
ciones de los personajes políticos, no 
busque mi comunicante mejores re-
sultados, ni culpé al plan de estudios 
malo y todo, pero no tanto como los 
hombres que lian hecho de la escuela 
¡pública arma de partido y cuartel de 
inválidos. 
• Pone el grito en el cielo otro veci-
no de la v i l la del Guaso, porque á pe-
sar de la prohibición de la lautoridad 
municipal, han reaparecido los espec-
táculos corruptores en el Teatro Mo-
derno, de aquella localidad. 
Las tandas especiales, lias tandas de 
pornograf ía , horrorizan á ese buen 
padre de familia, celoso del nombre 
de la sociedad guantanamera y te-
meroso del incremento de la desver-
'güenza en las vecindades de su ho-
¿Qué le vamos á hacer, amigo mío, 
si solo somos á condenar sin tregua 
el mal que azota á las costumbres cu-
banas, el P. Viera y yo casi; un cura 
de aldea y un guajiro fatigado de la 
v i d a ; si, como usted dice, jóvenes cul-
tos y padres morales, individuos de 
la prensa, cantan lias bellezas del tea-
t ro corrompido, pasan las horas en el 
"camer ino" de la bailarina, extát i -
cos y babosos, mientras la pobre es-
posia vela ta l vez á la cabecera del 
h i j i to enfermo, ó llora lagr imaste ce-
ios y desesperación? 
Estos filosofastros han descubierto 
ique el drama hace llorar, y han" olvi-
dado que la comedia y el entremés 
Liberales v Conservadores 
es tán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
poeto rail, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Gura catarros, "toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana, esquina á Lampa-
r iüa .—Habana . 
c. m j j , 
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hacen reir sin podrir las sentimientos; 
estos viciados, estos ahitos del placer 
honesto, han averiguado que el arte 
moderno se ha vestido de lujuria, y 
que la belleza y el gusto están vincu-
lados, en los pueblos progresistas, en 
la inflexibilidad de cintura, la exhibi-
ción de muslos y la frase provocati-
va. 
Y ellos son los que alientan, los que 
defienden y los que glorifican á las 
artistas de la desnudez y á los artis-
tas de la chocarrería. 
Eso s í : ellos no llevan á sus espo-
sas á tales espectáculos; las dejan al 
cuidado del 'hijito enfermo, mientras 
se extasían y babean en el ''came-
r i n o " de la coupletista. 
¿Qué vamos k lograr protestando, 
un cura de aldea y un guajiro fatiga-
do? 
jo^oüin n. A R A M B T J K f L 
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Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TROPICAL, que 
es un cúralo todo. 
EL CENTENáBIO DEL (¡ÜIJOTE 
NUEVO CONCURSO LITERARIO 
He aquí los términos en que la Real 
Academia Española anuncia el nuevo 
concurso que se lia de celebrar en con-
memoiración del tercer centenario del 
Quijote: • 
" E n cumplimiento de lo que dispo-
ne la fundación del Duque de Benvick 
y de Alba y Conde de Lemos, en me-
moria de la Exema. Sra. doña Rosario 
Paleó y Osorio, Duquesa de Berwick y 
de Alba y Condesa de Lemos y Siruela. 
para conmemorar el tercer centenario 
de la publicación del Quijote, según 
la clásula 15 de su escritura de consti-
tución, esta Corporación abre un nue-
vo concurso litcrairio, por haber que-
dado desierto el anunciado el 10 de 
Julio de 1905, cuyo asunto, premio y 
condiciones son los siguientes: 
"Asunto: Estudio crítico del Tea-
t ro de Miguel de Cervantes. Deberá 
comprender investigaciones originales 
sobre la cronología y fuentes de cada 
pieza sobre su influencia en la literatu-
ra posterior y sobre la gramática, vo-
cabulario y versificación de Cervantes, 
considerado como poeta dramático. 
'' Premio : Doce m i l pesetas en me-
tálico, descontados los gastos de admi-
nistración, y sin perjuicio del aumento 
ó disminución que tengan los intereses \ 
del capital destinado á la fundación. 
'' Condiciones : E l término de pre-
sentación de obras para este concurso 
comenzará á contarse desde el día de 
la inserción de la presente convocatoria 
en la Gaceta, de Madrid y quedará ce-
rrado el 31 de Enero de 1911, á las do-
ce de la noche, recibiéndose las obras 
en la Secretaría de esta Corporación. 
" E l premio, si resultare obra digna 
de él, se adjudicará en el mes de Mayo 
de 1911, siempre que la extensión ó ín-
dole de la obra ú obras presentadas 
hagan posible su examen en el plazo 
de Enero á Mayo, pues de no ser así 
se entenderá éste prorrogado hasta el 
f in del año. 
" L a impresión de la obra premiada 
correrá á cargo y quedará á beneficio 
del autor, á quien no se entregará la 
totalidad del premio hasta después de 
impresa la obra, reteniendo entre tan-
to la Academia la parte de metálico 
que le pareciere suficiente para la im-
presión. 
"Los manuscritos no premiados se 
devolverán á sus respectivos dueños, 
quedando propiedad de la Academia el 
manuscrito de la obra premiada. 
"Los originales presentados al con-
curso no podrán i r suscriptos por el 
autor, el cual conservará en la obra el 
anónimo, distinguiéndole con un lema 
igual á otro que en sobre cerrado, la^ 
erado y sellado firmará, declarando su 
nombre y apellido y haciendo constar 
su residencia y el primer renglón de 
la obra. 
"Las obras podrán ser escritas por 
uno ó varios autores; pero en ningún 
caso se dividirá el premio entre dos ó 
más obras. 
" L a Secretaría admit i rá las que se 
le entreguen con tales requisitos, y da-
rá de cada una de ellas recibo, en que 
se expresen su título, lema y primer 
renglón. 
" E l que remita su obra por el co-
rreo designará, sin nombrarse, la per-
sona á quien se haya de dar el recibo. 
' ' Si antes de haberse dictado el fallo 
acerca de las producciones presentadas 
á este concurso quisiera alguno de los 
opositores retirar la suya, logrará que 
se le devuelva exhibiendo dicho recibo 
y acreditando á satisfacción del secre-
tario ser autor de la que reclame 6 per-
sona autorizada para pedirla. 
* * No se admit irán á este concurso más 
que las obras inéditas no premiadas 
en otros concursos y escritas por espa-
ñoles en idioma castellano, quedando 
excluidos los individuos de esta Corpo-
ración. 
"Adjudicado el premio, se abrirá el 
pliego correspondiente y se •leerá el 
nombre del autor. 
" S i por falta de mérito en las obras 
pre»entada« el Qoncnrso quedara de-
sierto, la Academia lo anunciará opor-
tunamente y abrirá otro nuevo por 
otros tres años, sin perjuicio del que 
anuncie en su trienio respectivo. 
CORREO EXTRANJERO 
L A CATASTROFE D E 
S I C I L I A Y C A L A B R I A 
Regreso del rey á Regio.— Organi-
zando socorros. —Escenas que pre-
senció Víctor Manuel. —Una frase 
digna de un g'iun corazón. 
Enero Io 
E l rey Víctor Manuel, concluida su 
excursión por las aldeas inmediatas, 
ha vuelto 4 Regio. Con ardor infati-
gable ayuda á recoger heridos y per-
turbados y dirige la organización de 
dos socorros. 
A l recorrer las ruinas de esta ciu-
dad, de una á otra parte, llegó S. M . 
á un sitio en el que encontró á un 
hombre enterrado hasta medio cuer-
po en los escombros. Varios soldados 
se afanaban por sacar de su prisión 
aquel desgraciado que lanzaba ayes 
de dolor; pero al ver, al rey, des-
peocupándose de los esfuerzos que 
hacían por quitarde de encima aque-
lla enorme masa de piedras y cascote, 
le d i jo : "Señor , aunque muy doloro-
samente, puedo esperar á que mis 
salvadores me libren de aqu í ; pero lo 
que no puedo aguantar n i un instante 
más es la sed que me devora, y en 
nomtbre de Dios os pido un poco de 
agua y un pedazo de pan." 
Mus lejos encontró el monarca ita-
liano á un grupo de fotógrafos ocu-
pados en tomar vistas de las ruinas 
de la 'Ciudad. 
E l rey, encarándose con los que 
más cerca tenía, les d i jo : ¡Cuánto 
mejor sería que empleaseis vuetro 
tiempo en socorrer á los heridos en 
vez de sorprenderles en su dolor por 
medio de la fotografía! 
La reina Elena sobreponiéndose he-
róioamente al sentimiento— Horr i -
bles escenas con los niños.—Negán-
dose á regresar á Roma. 
La reina Elena no puede soportar 
por más tiempo n i las fatigas y can-
sancio que le produce su constante 
trabajo, ni el dolor que siente al ver-
se rodeada de tantas escenas de sufri-
miento. 
Se la ve llorando con frecuencia 
y más de una vez ha cubierto de lá-
grimas la carita de ángel de algún 
niño. 
Como su preferencia ha sido pre-
cisamente para las criaturitas, ha 
visto escenas tiernísimas dentro de 
la horrible verdad de la catástrofe. 
Un pequeñín, larrastrándose sin 
duda, había conseguido alcanzar el 
pecho de Oa madre que, ya cadáver y 
enterrada entre los escombros hasta 
la cintura, tenía los senos al descu-
hierto. Cifrando en ellos su única 
dicha, el chiquitín se había quedado 
dormido sobre el pecho materno, can-
sado seguramente de hacer esfuerzos 
por extraer lo que un cadáver no le 
podía dar. 
Aquella mujer, joven y hermosísi-
ma y cuyas ropas y aspecto revelaban 
riqueza, formaba con sú hijo un cua-
dro tan horr iM emente interesante, 
que ninguno de los que lo presencia-
ron, homhres y mujeres, pudieron 
contener las lágrimas. 
Después de la dolorosa impresión 
del momento y de contemplar algu-
nos instantes al niño que, aún des-
pués de muerta, buscaba en la ma-
dre el jugo de la vida, la reina Ele-
na lo cogió en sus brazos y siguió en 
silencio su dolorosa peregrinación. 
Cuando lo entregó para que fuese 
atendido, no podía articular palabra. 
Por señas hizo comprender la necesi-
dad de dar al niño lo que inúti lmente 
buscaba en el cadáver de la madre. 
Otro cuadro por demás emocionan-
te es el que formaban dos pequeñue-
los sentados á los piés del cadáver 
de su madre y entretenidos jugando 
con los zapatos de ésta. 
Cada uno se había apoderado de 
un pie; quitaban y ponían el zapato 
en medio de grandes risotadas y de 
vez en cuando gateaban al costado 
de la madre empinándose para verle 
la cara. 
A l sentir que personas extrañas se 
aproximaban, los zapatos, objetos de 
la macabra diversión, quedaron aban-
donados y los chiquitines pretendie-
ron ocultarse, echos una pelota, de-
bajo de las faldas de la madre. 
Estas escenas podrían referirse por 
centenares, dado que, bien por casua-
lidad, bien porque muchas madres 
encontraron la muerte por defender 
e| cuerpecito del hijo, ó bien porque 
la Providencia ha velado por los ni-
ños, lo cierto es que la desproporción 
es enorme entre el número de n i -
ños recogidos con vida y el de las per-
sonas mayores. Las cifras están en 
favor de los pequeños. 
Hl rey al conocer las causas que tan-
to han afectado á la reina, le rogó 
que regresara á Roma; pero ella «je 
ha negado á hacerlo por creer que 
no debe abandonar aquella región 
mientras haya tanto huerfanito des-
graciado que reclame los consuelos 
de su reina. 
L a situación en Messina.— Ochocien-
tos soldados muertos.— Otra ciu-
dad desaparecida,—Escuadra fran-
icesa de socorro. 
Continúan en Mesina los trabajos 
de salvamento y aunque se llevan con 
gran energía, se adelanta muy poco 
por las difíciles circunstancias en que 
se hacen. 
Las calles están lenas de escombros, 
de trozos de maderas y de barras de 
hierro; y como, además, es tan ex-
tensa la zona derruida, ha de pasar 
seguramente mucho tiempo antes de 
que todo sea examinado. 
La ciudad ha sido dividida por 
zonas, cada una de las cuales ha que-
dado á cargo de un oficiad del ejér-
cito. 
ILos soldados cont inúan distribu-
yendo pan y agua á los que sobrevi-
ven. 
De las ruinas del cuartel de Mesi-
na se han extraído ochocientos cadá-
veres de soldados, los que han sido 
imposible identificar por lo horrible-
mente mutilados que se encuentran. 
En la lista de las ciudades arrasa-
das ha ingresado Castroreale. N i una 
casa ha quedado en pie. 
Por entre las ruinas, corren siu 
rumbo fi jo los que escaparon con 
vida é inúti lmente llaman á sus fami-
liares enterrados entre los escom-
bros. 
Castroreale tenía cuatro mi l habi-
tantes. 
La l luvia continúa cayendo en Me-
sina anumentando esto los sufrimien-
tos de los heridos y haciendo más d i -
fíciles Jos trabajos de salvamento. 
Sin embargo, es bien útil por lo 
mucho que contribuye á debilitar las 
proporciones del incendio y porque 
purifica un tanto el aire bastante en-
rarecido. 
La escuadra francesa del Mediterrá-
neo acaba de llegar á Mesina, carga-
da de todo género de provisiones y 
de vestidos. Inmediatamente empe-
zaron á trabajar con las brigadas de 
salvamento. 
Este notable refuerzo viene bien, 
pues los soldados estaban ya estenua-
dos de fatiga. 
La situación en Regio.—^Considerable 
número de huérfanos. —Hermanos 
g-emelbs. — Temores de epidemia. 
Los úl t imos telegramas enviados á 
Roma acusan la cifra de veinte mi l 
cadáveres recogidos en Regio. 
'Considerable número de niños han 
sido encontrados entre las ruinas, y 
á algunos de ellos se les ha visto ga-
tear por encima de los escombros, 
alcanzando puntos en los que pare-
cía imposible que llegaran. 
Estos inocentes, aun los que cuen-
tan siete y ocho años, no han ¡podido 
dar informe alguno sobre sus des-
graciados familiares. 
Un anarinero ruso encontró en una 
especie de cobacha formada por los 
escombros, á dos niños de un año 
próximamente , que parecían .geme-
los. Estaban sanos y salvos y vestían 
ropas que acreditaban lujo. 
Hasta ahora no han sido redaina-
dos por nadie. 
jos, dice que al despertarse por efec-
to de! fomblor de tierra, fué lanzada 
violeiítamcnte contra la pared de su 
cuarto, la que, al hundirse, la lajizó 
á la calle envuelta en escombros. 
Perdido el conocimiento, no volvió 
á saber nada hasta que volvió á su 
conocimiento á bordo de un vapor. 
Buplica porque se la 'de.je i r á bus-
car á sus hijos; pero las autoridades 
no se lo consienten y su desesperacióa 
no tiene límátes. 
E l desastre de Regio ha sido una 
repetición del de Mesina con la rare-
za de que así como en la eapital sici-
liana ha. perecido gran número de n i -
ños, en Regio se han salvado en pro-
pqreiión considerable. 
En la actualidad es en esta úl t ima 
población más difícil la situación que 
en Mesina, con motivo del temor que 
hay á una epidemia por la descompo-
siaión de los cadáveres insepultos. 
Como medio de purificar la atmós-
fera, ¡fie ha propuesto incendiar todas 
las aldeas destruidas. 
En la plaza de Oaribaldi se han 
organizado secciones de ambulancia 
militar. 
Las tropas que -conducen allí á los 
heridos, se ven poco menos -que atro-
pelladas por los que casi desnudos pi-
den á gritos un poco de pan. 
En diversos puntos de la ciudad 
se han •establecido depósitos d e pro-
visiones y es bien triste el espectácu-
lo que dan aquellos desgraciados pe-
leándose por adelantar un puesto en 
la larga fi la que impacientemente es-
pera su turno para recoger la ración. 
Los perros y gatos que infestan las 
ruinas de Regio, e s t án ' t an hambrien-
tos que atacan á los heridos, y aun 
á los que trabajan por salvarlos si 
van solos. 
Los soldados andan á tiros con es-
tos furiosos animalitos. 
Nuevas escenas de la tragedia italia-
na.—Una loca en un quinto piso. 
Inmediatamente después del p r i -
mer choque, el prefecto de Reggio 
salió de su casa c o m o un loco bus-
cando quién lo ayudara á sacar á su 
mujer y á sus hijos que estaban se-
pultados entre los escombros de la 
prefectura. 
Dos valientes obreros accedieron 
á ello y entre los tres ' C o n s i g u i e r o n 
salvar á la madre y sacar á los niños, 
que murieran ambos en brazos de 
su padre. 
Los que han escapado de la catás-
trofe por hallarse lejos de allí cuan-
do ocurrió, pretenden burlar la vigi -
lancia de las tropas para buscar por 
sí mismos entre las ruinas los cadá-
veres de sus famüliares. 
Muchos de éstos desgraciados han 
perdido la razón. 
Una pobre mujer, cuya familia se 
componía de su marido y de ocho hi-
1)6 
Î os achaques del estómago son los síntonifis y 
%bo la enfermedad en sí TcnemoB la creenda 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el 
vientre con la enfermedad, siendo no mAs qn» 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otrs 
cosa. 
Fundado en este tjrincipio f r-é como el Dr.Shoop 
creó el muy conocido Remedio Estomaca'—Re-
constituyente del Dr. Shoop, IJ1 éxito que ha 
obtenidoy el favor público de que goza lo debe 
á su acción directa sobre los nervios del estó-
mago. E l Reconstituyente del' Dr. Shoop no 
tendria las virtudes que tiene no estuviera ba-
sado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estomago, gases, biliosidíid, 
trial sabor y palidez tome Reconstituyente del 
Dr. ¡•'dioop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena 
tacnteconvencído. Vendemos y recomendamos el 
Una muchacha llegó á Regio des-
pués de haber recorrido cuatro ó 
cinco leguas sin saber por donde an-
daba y sin cesar de llorar. 
En las inmediaciones de Cabanzaro 
encontró á un sacerdote y como la 
joven no llevaba más ropa que la ca-
misa, aquél se quitó la sotana para 
•cubrir las carnes de aquella pobre 
mujer .que desnuda y descalza le cas-
tañe teaban los dientes de frío. 
Otra joven de Regio fué descubier-
ta en un quinto piso en cuyo balcón 
permaneció cuarenta y ocho horas 
dando gritos y pidiendo auxilio. 
Los gritos eran oidos por los que 
en la calle luchaban por salvar á los 
d e m á s ; pero nadie podía prestarle so-
corro porque habiéndose hundido 
tres pisos inferiores, n i era .posible 
subir hasta aquella altura n i había 
quien se arriesgase á ello esperando 
que de un momento á otro• se viniese 
abajo el resto de la casa. 
De pronto se vi ó á un hombre su-
bir como un gato por entre postes y 
reja« que 'estaban medio colgando. 
Era un bombero que aproximándose 
al quinto piso cuanto pudo, lanzó u u 
cable á la joven y árpoco estaba con 
ella en la calle completamente sal-
vada. 
Entonces fué cuando se dieron 
cuenta de que la joven estaba loca. 
En una de las habitaciones inmedia-
tas á la en que se encontraba ella, es-
taban sus padres y seis hermanos to-
dos muertos por el derrumbe del te-
cho. 
" - ' — 
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E L C A B A L L O Y E L A S í í o 
por el P. V. Van Trícbst a. ^. , 
(COBtimO*) 
Pasados diez años, vuelve á con 
al amo que le tuvo. 
El año 1809, aprisionaron los tif 
leses en una insurrección 15 cabal] 
báviaros. ¡Excelente liotíii! A la Vü^ 
ta los montaron, y muy pronto los clj' 
pusieron para la pncrni. Andando J 
tiempo, en un encuentro que 1iiviero 
estos mismos caballos con un es 
drón bávaro, reconocieron en el uni. 
forme á sus antiguos compañeros 
sin que pudieran impedírselo ni 
habilidad de sus jinetes, ni laa Sail 
grientas heridas'que les cansaban la.' 
espuelas, huyeron á la desbandada v 
á galope tendido por ol campo de ba.' 
talla, y entre relinchos de satisfacción 
y saltos de contento, se mezclaron, no 
sin gran espanto de sus jinetes, con 
las filas en que otras veces habían 
servido. 
50 ha hablado mucho del arrojo drf 
caballo, y con razón, porque está pop 
todo el mundo reconocido; pero á fal. 
ta de otras pruebas, bastarían por sí 
solas las magníficas cargas do caballe. 
ría dadas por el general Xey en 
terloo. 
A l lado de este arrojo se hace notar 
no obstante, en el caballo un miedo 
grandísimo. No sé qué mariscal de 
Francia, acostumbrado á desafiar al 
enemigo y á la muerte misma, tembla-
ba de piés á cabeza cuando oía de 
noche, junto á su habitación, algún 
ruido que no pudiese explicar. Al-
go de esto pasa al caballo; no le asus-
tan los peligros; lo desconocido es lo 
que le amedrenta. 
51 ve, por ejemplo, algún objeto ex-
t raño . le mira atentamente, se acerca 
á él y le. olfatea. Xada ocurre, si 
con este examen averigua lo que es-
pero si el objeto es de alguna forma 
desusada, ropas tendidas á lo largo dé. 
los taludes del camino, algún cobélM 
tor echado en invierno sobre una ma-
ceta de flores... vuelve la cabeza 
bruscamente y se encabrita . . . Un cor-
del i l l o que imprevistamente le siga y 
se le haga sentir junto á las corvas, 
una cadena que se lleve arrastrando, 
le caiusa gran espanto: huye, se enfu-
rece, se ciega, rompe desbocado, y co-
r r e . . . y corre como loco hasta dar 
contra la esquina de una calle con to-
do el brillo de sus arreos; entonces 
se detiene repentinamente jadeante j ; 
temblando, y se deja coger y llevar 
como un cordero. . . Ha pasado la lo-
cura del espanto. 
Pero vuelvo á repetir, estos espan-l 
tos repentinos no excluyen su a r r « 
jo admirable, y sobre todo, no le p » 
van de su amor propio n i de su f o g T 
sa fiereza. 
En las carreras le excita, sin en 
da alguna, la fusta y la espuela. píM 
mucho mfás le aguijonea su amf>r pro| 
pió. "Forester." corredor inglés 
lo*s más ilustres del siglo pasado. {íci 
n ingún otro había sido vencido: p f l 
ro entró un día en lucha con un rival 
temible. ' 'Elepbant."' Salen ¡os dos -
caballos: al llegar á la mitad del 
mino "Elephant" gana: " F o r e s t ' ^ i ^ 
dobla sus esfuerzos, pero sigue ga-
nando "Elephant ." Con esto se poii8; 
furioso, y de un salto dado á la de-.. 
sesperada sobre al cabeza de su rival, 
le coge por las mandíbulas , y echando 
hacia adelante las cuatro patas, 
deja arrastrar por él con la idea de pa-
rarle á lo menos delante de la meta.'ll 
Señores, hablar de valor y de arran-
ques y de nobleza, cuando se habla 
de caballos, es la cosa más natural 
Pero, cuando se trata de burros. 
¡Cuidado con los arranques del 
n o ! . . . i Vaya con la nobleza del 
n o ! . . . ¡No os reiríais poco! 
( Continuará), 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P i d a s ecatalofyo en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . S t e v e u s & C o . , Oficios 19. H A B A N A . 
IT!. 
De Venta por José Sar r» 
Uniente Rey 41.—Habana. 
T I N T E F M i T A L 
1 / 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas úe 11 4 l y fle 3 a t 
L a m e j o r y m á s s m i c ü i í i a p l i c a r . 
De v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l s s f a p n a o í a 3 ^ J o r i a » . 
Depós i to : Peluquería LA. C E N T R A L , Aga iar 7 Obrablu. 
L o s a c a b a n d e r e c i b i r 
128 U S . 
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C E R V E Z A 
DE LO BUENO E0 MEJOR. 
c 144 
n g u í o y ü o r a n o , 
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DIARIO D S L A MARINA--lEdicióu de la tarde.—Enero 11 de 1909. 
Exposición Agrícola Industrial 
de la ciudad de la Habana 
Subcomisión de ¡a hréxistria 
En la junta celebrada, por esta Sub-
comisión en el Parque Palatino, la 
tarde del domingo 10 del que cursa, 
entre otros importantes particulares, 
se acordó el norabramiendo de una co-
misión de propaganda, á fin de que 
visite á los señores industriales no 
asistentes al acto, invitándolos á to-
mar parte en la Exposición de manu-
facturas cubanas, que está _ acordado 
celebrar en Palatino, previniéndoles 
que hasta el domingo 17 del corriente, 
á Iss nueve de la mañana, en que se 
celebrará otra junta general de indus-
triales en el propio lugar, y para la 
cual se invita nuevamente á todos por 
este medio, se admit i rán inscripciones 
para exponer los artículos de su fa-
bricación. 
En el o d o de la junta anotó la Sub-
eomisión las peticiones de los fabri-
cantes siguientes: 
Villar y B^ernández, chocolates, dul-
ces, etc. 
Hijos de J. Baguer y Comp., choco-
lates. 
" E l Almendares," fábrica de ce-
mento. 
" L a 'Cubana," fábrica de mosaicos. 
Ladislao Díaz y l ino. , alfarería y 
barro refractario. 
Planiol y Oagiga, cal y otros pro-
ductos. 
Severo Redondo, mosaicos. 
Anselmo López é Hi jo , pianos é ins-
trumentos varios. 
José Llanos, cajas y estuchería de 
cartón. 
Eduardo Planté , Sucesores de Fran-
cisco Sabio y Comp., perfumería. 
Antonio Díaz Blanco, cajonería y 
maderas del país. 
Vidaurrázaga y .Rodríguez (S. en 
C ) . bastidores metálicos, camas, etc. 
Pujol y Comp,, curtidos y correas 
de trasmisión. 
Antonio Cabrisas, calzado mecáni-
eo. 
Ricardo iS. Gutmaun, calzado mecá-. r meo. 
Soler y Bulnes (S. en C ) , calzado 
mecánico. 
José Sánchez, calzado á mano. 
Sixto y Uno., baúles, maletas, sillo-
nes de viaje, etc. 
Juan López, ladrillos refractarios. 
Alfredo Inccra, ta labar ter ía . 
Sabatés y Boada. jabonería . 
Enrique Aldabó. fábrica de licores. 
Vidal. Rodríguez y Comp., mue-
bles, etc. 
Yiadero y Yelasco, dulces, confitu-
ras, etc. 
Ramón López y Comp.. sombreros. 
Viuda de José Sar rá é Hi jo , drogas. 
Balclor y Fernández . , chocolates, 
confituras, etc. 
Xo olvidar que probablemente se-
rán escogidos los lugares que en la 
Exposición haya de ocupar cada fa-
bricante, el domingo 17 á las nueve de 
la mañana, en Palatino. 
Por la •Subcomisión de la Industria, 
Amadeo Pujol, 
Presidente. 
C A T A R R O S 
S e c u r a c o n l a s P A S T I L L A S d e l D r . ROUX, 
L a s m á s r e c o m e n d a d a s p o r t o d o e l C u e r p o 
M e d i c a l p a r a l a s e n f e r m e d a d e s é i r r i t a c i o n e s 
de l a g a r g a n t a y d e l o s b r o n q u i o s , T O S , g r t -
ppe , c a t a r r o s , a s m a y b r o n q u i t i s . 
A g e n c i a y D e p ó s i t o : R i e l a , 9 9 , L a r r a z a b a l 
y H n o 
Para accidentes del trabajo 
E l Comité de Seguros para acciden-
tes del trabajo que el Círculo Anda-
luz venía organizando en beneficio de 
sus asociados, ha quedado constitui-
do definitivimente y desde hoy, lu-
nes, podrán obtener los que lo soli-
citen, en el local correspondiente de 
aquella Sociedad, cuantos informes 
sean necesarios para la inscripción 
del asegurado. 
Durante todo el d ía y de ocho á 
diez de la noche, estará la oficina o 
rrespondiente abierta y á disposición 
de los socios. 
'Del éxito de lo que venía siendo 
una imperiosa necesidad entre los ele-
mentos heterogéneos de la clase obre-
ra, han de responder no solo los pro-
pios beneficios que d.e la idea se des-
prenden, sino la respetabilidad de las 
personas que ihan intervenido en su 
organización. 
El Comité Ejecutivo está com-
puesto de los señores siguientes: 
Don Ernesto de la Vega, don Ma-
tías Oarmona, don José ' Roca Nava-
rro, don Angel Estrugo, don Antonio 
García Rey y don Benito Gil . 
Felicitamos nuevamente al Círculo 
Andaluz por sus iniciativas en pró 
ele los Asociados y deseamos que el 
Comité d^ 'Seguros para accidentes 
del t i abajo tenga vida larga y prós-
pera cual correspondiT á tan humani-
taria idea y á tan simpática Sociedad. 
LAS NARANJASÜÑAS 
al paso que nos cerraran los del Norte. | 
Esta creencia pudiera acreditarla 
la importación de hierro á Vizcaya, ó 
de carbón á New Castle, que viene» 
efectuándose con la introducción en 
Cuba de las naranjas de aquellos es-
tados, cada día en mayor abundancia, 
y en la misma proporción en que dis-
minuye la producción, ó mejor dicho, 
se efectúa la desaparición de la in-
superable naranja cubana. 
Merece, pues, esta cuestión, estudio 
detenido; y no será la úl t ima vez que 
de esto se ocupe, quien le suplica la 
inserción de estas líneas y queda de 
usted muy atto. s. s. 
Félix L . Cervanies. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor m í o : 
¿Qué pasa con nuestras naranjas? 
¿Dónde están aquellas de calidad su-
perior, orgullo de nuestros horticul-
tores, cuya cosecha daba comienzos 
en el mes de Octubre y terminaba en 
el de Marzo? De pocos años á esta 
parto hemos venido observando algu-
nas personas, que nos preocupamos 
del asunto, un cambio altamente des-
favorable en las condiciones de nues-
tras naranjas. 
No confiando «n nuestros propios 
sentidos, hemos consultado á personas 
que por su larga práct ica en el tráfi-
co de esta fruta, han adquirido un 
conocimiento pleno de sus condicio-
nes, entre ellas el señor propietario 
del " A n ó n del Prado," y todos con-
vienen, en que se ha operado de al-
gún tiempo á esta parte un cambio 
muy notable en la calidad de nuestras 
naranjas. 
Estamos ya á mediados de Enero, y 
todavía están por madurar la mitad 
de nuestra cosedha; y para esto de 
tamaño disparejo, agrias en exceso, 
las que no aparecen secas al partir-
las. 
Explicando el fenómeno con e! se-
ñor Manuel Fernández , me d i jo : 
" A t r i b u y o este notable cambio, á la 
extinción efectuada, quizás, por los 
extranjeros compradores de fincas 
cubanas de las matas indígenas, pa-
ra sustituirlas por tipos ingertados, de 
que han cundido sus nuevas posesio-
nes;" y también al cruzamiento, ac-
ción polínica y demás procedimientos 
fisiológicos efectuados en la naturale-
za de nuestras antiguas naranjas. 
A no ser por la pérd ida que acarrea 
á los mismos que la practican, cual-
quiera creería que una conjunción de 
cosecheros de Florida y de Califor-
nia, habr ían convenido el maquiavé-
lico propósito de contribuir al descré-
dito de nuestras naranjas, matando 
una competencia, que habr ía de abrir-
les las puertas de nuestros mercados, 
Ayer se efectuó una Junta de Jefes 
y Oficiales del Cuerpo de Bomberos, en 
la Estación Central de la calle de los 
Corrales, junta que fué solicitada por 
varios oficiales, con objeto de tratar de 
la actitud adoptada por un grupo de 
bomberas, señalando un plazo de 72 
horas para que se resolviera favorable-
mente su pretención de que fu^se su-
primida la guardia permanente, esta-
blecida hace poco. 
La junta después de enterada de los 
acuerdos de los 'bomberos protestantes, 
los desestimó por unanimidad, acor-
dándose al propio tiempo, admitirle la 
renuncia á cuantos la presentaran, y 
pedir la expulsión de los seis bomberos, 
que figuran como promoved 
conflicto, y la de un sargento, este ú^ 
timo por haíberse expresado en térmi-
nos vejaminosos para la oficialidad del 
•Cuerpo. 
E l acuerdo de la junta de jefes y ofi-
ciales será elevado hoy al señor Presi-
dente del 'Cuerpo, para su resolución. 
^ n . afBlWi — —— 
pueblo cuarenta y seis posos plata 
española, cantidad ya girada al señor 
Oliva, representante del Comité. 
E l Cura Párroco, padre Balsalo-
bre y el padre Zúñiga, han nombrado 
por rocomendación del Ilustre señor 
Obispo de la Diócesis, una comisión 
de señoras y señoritas con objeto de 
recolectar fondos para los desgracia-
dos del teremoto. 
Ha llovido bien, y con esto las es-
peranzas de las cosechas están más 
justificadas. 




ifi las L s í í s 
( P o r T e l o g r a t o l 
Ovas, Enero 10. 
á las 6-30 p, m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha sido una fiesta colosal la cons-
t i tución de la Delegación Canaria. 
Presente las autoridades y prestigio-
sas representaciones de Pinar del Río, 
Consolación y Puerta de Golpe. Es-
pléndida recepción en el paradero por 
elegantes damas á la Comisión de la 
Sociedad Canaria presidida por Her-
nández Medina. Banquete fraternal 
cubanos y canarios. 
Slocuentes discursos por presidente 
propaganda Hernández Medina y De-
legado Melchor Estrella. E l resumen 
lo hizo el presidente electo José Cruz. 
Nombrado presidente honorario el 
propietario doctor Plasencia. Desbor-
damiento de entusiasmo con festejos 
populares. 250 asociados constituyen 
esta Delegación. 
E l Corersponsal. 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el públ ico que nos visite, podráu adquir i r todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para ios bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y .3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C U A R T A PAJRTE D E STT VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ult imas novedades! 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Ca», 
En junta general de elecciones, ce-
lebrada el día 20 de Diciembre últi-
mo por la Colonia Española de Lajas, 
resultaron nombrados los siguientes 
señores para formar la Directiva que 
'habrá de regir durante el presente 
a ñ o : 
Presidente: D. Miguel Falla Gutié-
rrez. 
Vicepresidente: D. Rafael F. Mo-
uestina. 
Secretario: D. Manuel Muñiz. 
Vicesecretario: I ) . José Fernández 
Are ees. 
Tesorero: D. Jacinto Pastrana. 
Vicetesorero: D. .Sofero Moneo. 
Vocales: D. Angel G-azán, D. Cán-
dido Blanco. D. Celestino Alvarez, 
D. Eduardo Salas. D. Juan Valle. D. 
Juan B . Berazain, D. José Estévanez, 
D. Manuel Blanco Nieto, D. Manuel 
Salas, D. Modesto Falla, D.- Valentín 
Pastrana, D. Vicente Porti l la. 
Suplentes: * D . Agust ín Guisasola, 
D. José Quirós, D. Francisco del Cam-
po, D. José Novan, D. Manuel Sota, 
D. Ramón Alvarez González. 
Felicitamos á los estimados señores 
electos, y conocidos como nos son mu-
chos de ellos, abrigamos la seguridad 
de que 'habrán de corresponder digna-
mente á la prueba de confianza que 
acaban de obtener de sus coasociados, 
manteniendo á gran altura los presti-
gios de aquel floreciente instituto, por 
el que sentimos las mayores simpatías 
y cuya prosperidad anhelamos. 
DE PROVINCIAS 
NUEVOS MODELOS D E COR8ETS I M P E R I O . 
C. 106 1E, 
( P o r t e l é g r a f o ^ 
Candelaria 9 de Enero, 
á la 1 y 22 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Los liberales de este pueblo se ale-
gra r í an de que se confirmase la ver-
sión de que será designado ei doctor 
Junco para el cargo de Secretario de 
Justicia si el doctor Pelayo G-arcía 
no lo aceptase. E l doctor Junco se! 
ha interesado siempre por Vuelta í 
Abajo y sobre todo ha prestado á los 
liberales de este distrito, toda clase 
de servicios. 
La Comisión del Comité italiano 
por Sicilia y Calabria, compuesta de 
los señores Valenzuela, Santa Cruz, 
Roberto Delgado, Manuel Santos y 
doctor Méndez, recoleotó ayer en el 
' S A N T A C I N A R A 
( P o r t e l é s r r a f o " ) 
Cruces, Enero 10, 
á las 5 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
A las dos de la tarde de hoy reunié-
ronse en la redacción del periódico 
" L a Opinión ," les señores Alcalde 
Municipal y Presidente del Ayunta-
miento, Partido Liberal y Partido 
Conservador y de las sociedades 
" U n i ó n E s p a ñ o l a " y "Cí rcu lo Mar-
t í , " José de la Rosa, Eulogio A. Ca-
pote y el que suscribe, director el 
primero y redactores los últ imos del 
citado periódico, con objeto de tratar 
del proyecto de recoger los restos de 
los españoles y cubanos que murieron 
heroicamente en el combate de " M a l 
tiempo," para depositarlos en la mis-
ma fosa y erigir un monumep.to sobre 
esta en el lugar de la acción. 
Acogido el proyecto con entusias-
mo y por unanimidad, los mencionad-
dos señores constituyéronse en comi-
sión provisional acordando celebrar 
una reunión pública el d ía 7 de Fe-
brero, para nembrar ia comisión eje-
cutiva deí referido proyecto, y como la 
obra se considera nacional, se solici-
t a r á oportunamente el concurso del 
Congreso, Gobieirno, Ayuntamientos, 
prensa y de.todas las sociedades cu-
banas y españolas de la República. 
E l Corresponal. 
E ^ r C a b r i a e s i » s a b E t t a t í o ! n c f e n g ? v ( » d e i E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o t r d W e » y 
fcmbeBCalnianíeg, D e g u s i o a g r n d i s W e . N o c o a l i e a c O p i o , M o r f i n a , a l n ' ^ i i n a r t r a s u b s í a n c i s 
n a r c A t i c a . D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a üa F b b r e . C u r a ! a D i a r r e a y ^ C ó l i c o ven+oao . A l i v i a 
tos D o l o r e s d e i a D c n t i c i ó s y c u r a ! a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s l u t e s t i n o s , y 
p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s i a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
aos Hiños lloran por la Castoria d© Fletcher 
d e l í y í i - Euse t lanza , Mstudios rt» Oom jrclo, i'i.»;:Mfí;i. Idiomas, 
cltises de adorno, p r e p a r a c i ó a de ALit^tros. 
D I R E C T O E : F R A N C I S C O L A R E i l Y f á R S A M B ? , 
P r o f e s o r fcitalar d a E s c a e l a ' i í í p A i a í e s ó d s M a o s t r c M . 
A r n i s t a c i 8 3 , e n t r e S a r a J o s é y ' i í a r o e l o n a . 
E n s e ñ a n z a r a o i o u a l , r a z o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n a a r . o i n a ^ o p r . i c t b i . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o o . i p i l o j , t e r c i o p u p i k n y extarn». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el i í c g i a i n c n t o . !Se remite por correo. 
c. 101 
BiCARBONATADO-SODICO -CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10,000 VOLTIO Soe RADIOACTIVIDAD 
c 4134 a l t 4-21 
c. 100 1E. 
Oiesifuegos, Enero 10, 
4 las 6 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
En ^1 central "Juragua," Castillo 
de Jagna, fné arre] la do por la est&ra 
de diclia finca, el español Manuel Pé-
rez, carpintero, siendo arrollado en 
los momentos en que reconocía la es-
tera. Presenta graves heridas y con-
tusiones en te do el cuerpo. Ingresó 
en la quinta "San Rafael." 
Por el vapor de anoche embarcó 
para la Habana el popular Represen-
tante por Cienfuegos don Juan F. 
Fuentes. 
E l Corresponal. 
¡Rodas, Enero 10, 
á las 6 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Esta tarde llegó el querido señor 
Oscar PumiarieA'a, siendo esperado en 
el muelle por gran número de ami-
gos, la banda de música infant i l y el 
pueblo. Desde ios primeros momen-
tos saludáronlo el Alcalde y las prin-
cipases perscnalidades. Sus correli-
gionarios y amigos, p repáran le un 
homenaje de simpatía. 
E l Corresponal. 
H I L I i 
A^ibreae e x p l o s i ó n y 
couj .ouáciou es p o u t a -
ncas. 8 m Humo ui m a l 
olor, ü l a b ü r a c l a en i a 
l á u r i c a escaoiecida eu 
JLSJtíJ-íO J?, eu el l i tora l dt> 
esta balita. 
l^am evi tar í a l s i t i c a -
cioues, las latas l leva-
r a n es campadas .eu la^ 
tapitas las palabras 
B 5 U I . L A X T I Í y eu 
ia etiqueta, e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de fa-
brica 
U N E L i B F A X T E 
que «fí u u e s u o e x c n i s í * 
vo uso y se perseg-uiw 
cou todo e l r igor ae la 
L e y a ios í 'a ls i í icadare* 
E!Ac?ííúüz Brilla ;n 
q « c el recemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
va l , e.« él producto de 
u n a í a b r i c a c i ó u espa-
c ia l y que presenta el aspecto de agua c i a r a , produciendo u n a L U Z T A 5 I 
1 1 E K M U 8 A , ¡sm bumo u i m a l olor, que u a d a tiene que envid iar a l gas m á s 
p u r i í i e a d o . E s t e aceite poseo ia g-rau ventaja (le no iudamarse c u el caso d « 
romperse ias; i i¿ íuparas, c u a l i d a d muy recuineudable, pr inc ipa lmente P A Ü A . 
E L . U S O J>tí JLAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los cousumidores: L A L U Z B i t E L L A - X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , s i no super ior en condiciones l u u ú n i c a s , a l de mejor clasa 
importatlo del extranjero , y se vende ai proedo j utifcy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt idode J i Ü X / J Í N A y G A S O L I N A . , d » 
clase superior pari i aUauibrado, tuerza motriii y deai i> usos, á p r ^ i o i ra« 
ducidos. 
T h e W e s t l u d i a Oi l ífieSnmi:? Co. —Oiieiua; S A NT E A G L \. VL V, 5 , —HLabau^, 
C. 7 9 i a . 
JULIO SARDE A Ü 
( L e l a A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
U»c l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
( E r 8 í S ^ ' o a ^ S r T a p01' , a O a « a - e d J t o . 
W ü s o n . O b K ^ i V X r i t f * 
(Conttatta) 
es profundo y porque los corazones 
mas intrépidos no llegan k su fondo 
m palidecer: deleitosas son sus ori-
nas y la pasión conduce á sus vícti-I 
mas haeia ftllas por senderos muelle-i 
mente inclinados. Sin dificultad nos , 
abandonamos a lo. largo de esas sua-I 
ves pendientes, prometiéndonos al1 
principio que no iremos más que has- ' 
ta la mitad de la cuesifl ti^^^ i 
.. , L. .a ^usia . llegados a 
esa mitad, titubeamos; volvemos la 
vista a t rás , y todavía divisamos .el hu-
mo del hogar doméstico. Esta vista 
•ios tranquiliza; creemos no h'ihpr t í 
p-do más que algunos pasos y pros"" i 
Sfcimos, persuadidos de que'siPm()rp , 
Podremos, cuando queramos, pararnos I 
*n ua camino-tan fácil; y nos adelan- j 
tamus sin temor por los floridos cés-1 
pedes y bajo las frescas sombras. To-
do nos sonríe, todo nos convida: la 
idea misma del peligro está llena de 
seducciones; el peligro que arrastra-
mos es uu atractivo más, y seguimos 
avanzando... Entre tanto, el sende-
ro se va haciendo ciada vez más rápi-
do ; queremos pararnos y ya no es 
tiempo. E l suelo se hunde, huyo el 
sendero, resbala el pie: el abismo es-
tá delante y rodamos por 61. A él 
caemos embriagados y nos desperta-
mos anegados en llanto, porque' en-
tonces nos ilumina una horrible luz ; 
y al vernos desterrados de tantos bie-
nes que sólo se aprecian después que 
se han perdido para siempre, al ver-
nos despojados de nuestra castidad, 
segunda virginidad más santa que la 
primera; al contemplar las ruinas de 
lo pasado, lia inseguridad de lo futu-
ro, la turbación de la hora presente, 
el alma se repliega dolorosamente so-
bre sí misma y se pregunta desolada 
cómo todo aquel desastre, que prome-
tía no llegar nunca, ha llegado tan 
pronto y tn terrible. ¿Qué recurso 
queda entonces? ¿Cómo trepar por 
aquella colina, tan dulce para la ba-
jada, tan áspera para la subida? Dos 
camino se presentan y entre ellos hay 
que elegir ; ó engañar al mundo ó po-
uersp on lucha con él cana á cara; 
ocultar el adulterio en la familia ó 
proclamarle á la luz del sol. E l pr i -
mer camino es el. más generalmente 
frecuentado; el segundo es más noble, I 
pero, en uno y otro, todo se vuelve 
tormentos y angustias, afanes y com-
bates de toda clase, en.medio de los 
•cuales suena siempre como un enojo-
so zumbido la voz de un tcierto ins-
1 I t into que nos dice que-el amor no es 
eterno. 
Entre estos dos escollos, Mariana no 
había titubeado: la carta que estaba 
leyendo Noemi era una confesión r i -
gorosa que no omitía más que el nom-
bre de Bussy. Mariana no buscaba \ 
disculpas, al contrario; recordaba sin | 
piedad para sí misma todos los t í tu- i 
los de Mr . de Belnave á su amor y I 
á su grati tud, todo lo que había he-! 
cho por ella, por su bien y su fe l i - ; 
ciclad. Su dolor era verdiadero. pa- j 
lética su expresión, pero en toda la i 
carta despuntaba, en medio de sus lá- j 
d o s . — a h o r a que todo lo he per- j 
dido, escribía al concluir, todo hasta ! 
el sentimiento de mi dignidad, ¿he de 
llevar á vuestro lado las miserables i 
agitaciones de un corazón que ya no i 
se pertenece? N o : he faltado y su-
friré la pena de mi crimen y sabré 
evitaros mi vergüenza. Indigna de 
vuestra ternura, ni aun quiero yties-
raejor y el más ultrajado de los hom-
bres ! A lo menos no habré mancha-
do eliaire que respi rá is ; y vuestra me-
moria, que me seguirá á donde quiera 
en mi destierro, será mi castigo y 
mi desesperación eterna. ¡ A h ! , cuan-
do no he encontrado la dicha á vues-
tro lado, es porque nací maldi ta ." 
De esta suerte la culpia se adelan 
taba al fallo del juez, é hiriéndose á | 
sí misma, rechazaba toda esperanza • 
de misericordia y perdón. 
Un divorcio tan estrepitoso con el j 
mundo de'bíia necesariamente aterrar 
á un alma imbuida en todas las ideas i 
sociales. 
Madama Valtone apretó silenciosa-' 
mente entre sds dedos la carta y vol-
te perdonen: la carga que té impones 
es menos un destierro que una con-
quista, menos una expiación que un 
triunfo. 
—¡Crue l ! exclamó madama de Bel-
nave,—¿has venido para acabar de 
hundirme ? 
—Pana salvarte, hija mía. para 
varte, respondió madama Valtone 
firmeza: extraviada, para llevarte á tu 
camino: débil, para sostenerte: hun-
dida, para levantarte. ¡Cómo!, ¡ te re-
conoces culpable, y vas á rescatar ún 
momento de error con el desorden de 
una vida entera! ¡el arrepentimiento 
te lleva á la rebelión!, i no basta ha-
sal-
con 
litación, entre el arrepentimiento y ej 
perdón. Sin embargo, aborrezco la 
mentira más aún que el escánda]0| 
y si no tuvieras que elegir más qu< 
entre una sumisión hipócri ta y una 
abierta rebelión, no t i tubear ía , pol 
oloroso que me fuera, en em mas do' 
pujarte 
camino 
hacia ese último escollo. Otr< 
te queda, áspero sin duda, pe 
lada tiene de que puedan i n 
i las nobles almas, y es la ex 
por medio del sacrificio, hi 
e ha vencido; ahora es preci 
tu a ella. .sa gran 
—'Hermana mía, le dijo, hay en la I mundo! 
franqueza de tus confesiones y en el — ¡Ah! . ¡sí, el mundo!, dijo Mar 
ri^or de tu justicia una aparente j na con amargura: ¡ en ^sta palabra 
d e l u c h a n o t e n d r á m á s q u e á Dios po> 
t e s - l i g o : é l t e v e n d r á e n a y u d a , her 
p n ia , el te s o s t e n d r á en e s a durj 
prji -tm. y yo es ( a r é á tu lado p i a r a en 
j u g a r t e d s u d o r d e la f r e n t e . Tod( 
se, repara, t o d o se r e s c a t a ; no haj 
T a i t a s i i T o n n s i b l c s . Dios permite qu« 
con que te engañas á u m 
Ira com Adiós, pues, oh el 
ma y sobre 'ia cual quiero hablarte 
claro. Te juzgas severamente y no te 
felta razón para ello, pero acaso serías 
más indulgente contigo misma, si la 
severidad que aplicas á tu propia cau-
sa no halagase á pesar tuyo tus se-




Mariana con voz do 
me 
—No es eso. mi me 
e considerado eso 
mte, 
llama los 
d e es peligroso romper, . » ' • > • - r — - r a r . " ^ * J f v ' J 
cma, y como tienes un alma noble. to-|.aun cuando hayamos faltado, porque 
mas sus consejos por los fallos de tu el mundo es más poderoso que noso-
conciencia. Créeme, no te condenas ¡ tros y puede echar un puente ó abrir 
sin apelación sino porque temes que 1 un abismo eutre la caída y la rciiabi-
—Mr. do Belnave debe ignorarlo to 
do: tus culpas son tuyas y t u sola de 
bes llevar la pena. No l levarás t ó so 
lia esa carga, horm./na mía. pero m 
hagas padecer á tu marido en su re 
poso, en su amor, en su felicidad y ei 
su orgullo; haz de modo que pued.1 
encontrarte algún día sin saber que t> 
había perdido. Veamos, hija mía, 
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E l regreso 
io la salida dé] ééntral "Pres-
._iasla llegigir á Villanueva «o 
.^ . r ió nada que inori'zica la jjena do 
anotarse, exeopluando en Jovrllanos, 
donde una comisión compuesta del 
Presidente del Ayuntamiento, Dr . A n -
tonio J . Cadenas, el secretario Anto-
nio Rioti y el concejal señor Longa, sa-
ín v se retrataron 
Gn Ciénega siibiercm al Pnllman 
del Gobernador Provisionval los seño-
res Sfceinhárt, San Miguel; García 'Vé-
ícz y Juan Gualberto Goanez, 
A las tres de la tarde entró en la es-
tación de Vil íanueva el tren especial, 
i f p t i ^Tr. Magooít, SUS ayudantes, .co-
mandante Mart í y capitanes Ryan y 
Silva; el ^©¿ret'arió de Estado, señor 
iTusjjo G-arcía Vélez; Jete del Presidio, 
,v:eneral Castillo Duany; general Va-
liente, Mr. Rober í Or]1, Administra-
dor General de los Ferrocarriles Uni-
dos, * y los periodistas señores Carri-
earte, de " E l T r i i m f o ; " Marsans, de 
" E l M u n d o ; " Fotts, de " C u b a ; " 
Dennison, de la " L i g a Cubana de 
PnMicidad," y Herrero, del D I A R I O 
DE LA M A R I N A ; los Subinspectores 
de ia Secreta, Toledo y Coro, y el 
rhauffenr señor Cariric-aburu. 
En el andén de Villanueva espera-
ban al Gobernador Provisional el A l -
calde, Dr. Cá rdenas ; el Jefe de Des-
paciho del. Gc'bierno Provisional, Mr . 
Olio Sehoenric'b; el señor Ramón Gue-
rra : el Secretario de Justicia, Ledo. 
Manuel Lauda y González; el Jefe de 
la policía secreta, señor José Jerez 
Varona; el segundo jefe del Presidio, 
señor Garzón; el señor Espino; el Je-
te del Departamento de Cancillerías, 
señor Pedro Salcedo; el señor Manuel 
Ecay y Rojas; el jefe de la arti l lería, 
coronel Carlos Rojas; el Juez Correc-
cional del .primer distrito, señor Leo-
poldo Sánchez; el doctor Manduley, 
el señor Ibraíhíni Urquiaga, él general 
Garlos García Vélez y otras personas. 
Otras muchas personas fueron pos-
teriormente á recibir á Mr. Magoon, 
creyendo que el tren l legaría un poco 
Mr. Magoon estrechó la mano á to-
dos y en un coche se dirigió á Palacio, 
acompañado dé Mr. Steinlrart, señor 
San Miguel y capi tán Ryan. 
la grandiosa Cabalgata de Beneficen-
cia que se celebrará el día 16, solici-
tando el concurso de todas las Au-
toridades, fuerzas armadas y de todo 
cuanto vale y bri l la en nuestro mun-
do social. 
Por falta de espacio aplazarnos para 
mañana la extensa relación que á es-
te número se reíiere. 
no q 
l a ff 
í A I O D A D A , d e l D r . ROUX. e a 
g r a n Cxlto l o m i s m o e n i n v l e r -
• a n o v se. v e n d e on f r a s c o s b a j o 
!Í É I O P E . E s l a KMUTjSION m a s 
). DBSÁRROIíTjO uniforme 
)S. T í i l D K x B S T I V A y m u y N U -
r S i l m 
J U N T A N A C I O N A L D E A U X I L I O 
¡En los salones del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana, se.reunieron anoche 
los señores Cabello, García Vélez, Bali-
ces Conde, Santini, Lenci. Baralt. Pie-
dra, Pennino y otros distinguidos 
miembros que forman la Junta Nacio-
nal de Auxi l io pro-Italia. 
Presidió el Senador Cabello, actuan-
do de Secretario el señor Pennino. 
Dióse cuenta de múltiples y varias 
comunicaciones recibidas del interior 
dando cuenta de haberse constituido 
nití 
"uegi 
: Auxi l io en Camiaguey, 
Cruces. Santa Clara y en 
•rios de esta capital. 
n i las o m 
racional d 
t'staDLecej 
Los señores Mariano Caracuel. Joa-
fjnín Gil, José Roca, Ernesto de la Ve-
y Antonio García Rey. se entrevis-
taron con los miembros de la Junta 
Nacional en representación del Círcu-
lo Andaluz, para dar cuenta de los 
acuerdos adoptados por la Junta D i -
rpctiva de dirha institución regional, 
por la forma y manera de coadyuvar 
á los esfuerzos del Comité cubano pro 
Italia, para recolectar fondos, á fa-
vor de las víct imas de Italia. 
El Círculo Andaluz acordó .ceder 
por el tiempo que el Comité lo necesi-
te á fin de que en el mismo se insta-
las nocturnas de la Junta 
Auxil io, 
0 de los pabellones que 
Parque de 'Palatino para 
1 él la venta de cuantos 
objetos puedan reunirse, y que sean 
vendidos por las mucihachas andalu-
zas que ¡han ofrecido el concurso de 
concurrir al gran festival que se ce-
lebrará en el Parque de Palatino los 
días 16 y 17 de los corrientes. 
Los objetos que han de ser vendi-
dos, y rematados en el pabellón an-
daluz, que para el objeto estará ador-
nado elegantemente, serán donados 
por los socios del Cí rcu lo ; José M. 
Mantecón, Manuel Ruiz Barreto, An-
gel Estrugo, Manuel Mantecón y otros 
que ya han ofrecido flores, tabacos, ci-
garros, vinos, licores, dulces, postales 
y varios ar t ículos propios para esta 
clase de tiesta. Componen la Comisión 
Organizadora los señores Ernesto de 
la Vega, José Roca, Mariano Cara-
cuel, Antonio García Rey^. Joaquín 
del Real y Benito Gil . La Junta 
•ctiva en pleno tiene el firme pro-
to de acudir con el mayor núme-
losible de las más elegantes se-
tas, las cuales serán las encarga-
de expender los efectos cedidos 
Gil 






Por acuerdo unánime de la Mesa se 
acordó saludar al insigne Borras, cu-
yo arribo á las playas cubanas, báse 
verificado en el día de boy. La Co-
misión encargada fueron el senador 
f a bello, el señor Bances Conde y los 
Coroneles Piedra y Pennino. 
•>Se acordó aceptar im gran benéfi-
co que. há ofrecido la Empresa del 
Teatro Payret. 
-Se tomaron amplios acuerdos sobre 
Los trabajos de la Secre tar ía son 
extraordinarios; de toda la Isla se re-
ciben noticias á diario de cuantiosas 
recolectas obtenidas para las víctimas 
do Ital ia . 
La función del Nacional 
Hoy se celebrará la extraordmaria 
función bonifica que á iniciativa del 
respetable industrial nuestro distin-
guido amigo don Luis C. Guerrero y 
con la protección de los Centros Ga-
llego y Asturiano, se ha organizado 
con elementos muy valiosos de los 
principales teatros de la Habana. 
Entre otras notables artistas, toma-
rá parte en la velada de esta uoehe? 
la muy celebrada Amalia Molina, can-
tadora de flamenco con toda la gra-
cia y sandunga de la pintorescia tie-
rra andaluza. 
Por oír á esa retrechera sevillana 
cantar sus admirables granadinas y 
marianas, no debe •faltarse ó esa re-
gia función que entre sus muchos en-
cantos tiene el muy bello y típico de 
esa juncal y graciosa Amalia Molina. 
i s p i s Í i m 
E l banquete de la Paz y la Concordia 
Aunque no se ha fijado defluitiva-
mente la Pocha en que habrá de cele-
brarse d banquete denominado de la 
"Paz y la Concordia," ya existen más 
de oien inscripciones, entre las cuales 
se eiieuta la do los señores José Rueda, 
•Manuel Xogroira, doctor Fernando Ba-
rruecos, José A. Villa Iba, Juan, Anto-
nio Roig. liceueiado Eduardo Poíts, 
Eligid y Mariano Bonacbea. Francisco 
y ilar Casteleiro, ,laan Alemán, Gui-
llermo del Rey, Romualdo Negreira, 
Antonio Morúa, Delgado. Dr. Jesús 
Pard iña . Manuel Grenot, Manuel Cres-
po Trocha, León de León, Dr. Jesús 
Barraqué, Juan Núñez, Dr. Ramiro 
Cabrera, etc. 
Las inscripciones se reciben en casa 
del señor Morúa Delgado, Lealtad 122, 
en San Francisco 17, en Animas 11.0, 
en Muralla 19. en Neptuno 23, en Ga-
Jiai 
cen 
19 y e n Obispo 16, bufete del l i -
ado P o t K 
—"•••í̂ "'— 
El ejército americano 
Suma, anterior. Currency america-
nos: 66.00. 
Guillermo del Rey, $25.00; José Ló-
pez Senén, 25.00; National Paper Ty-
pe Oo., 10.00; A. J. Zarriga. 2.00^Co-
lectado por el señor Conforti: Vicente 
Pinto, 2.00; Giovanni Dimieri, 1.00; 
Vicente Delisa, 3.00. 
'Total, Cy. 134.83. 
Por creer sin duda que el rancho 
que se dá á las tropas americanas es 
insuficiente, se ha ordenado que ae 
aumente algo más y se dé la prefe-
rencia á los dulces por asegurar que 
no bay nada mejor para el soldado. 
De aquí que al ejército americano se 
le suminis t ra rá en lo sucesivo, una 
ración especial y ha sido elegido 
chocolate tipo francés de la estrella 1 Censo 
'han negado las pedidas por los seño-
res José Perdomo, Joaquín Taniayo, 
José Pérez, José Gertrudis Armas, Jo-
sé Velasco y Juan Francisco Vergwra. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Oircular 
Enero 9 de 1909 
A los Alcaldes Municipales y Pre-
sidentes de los Ayuntamieutoa de la 
Provincia. 
'Señores: 
E l mejoramiento del ciudadano 
del mañana, es tarea que debe preo-
cupar de manera .especial á los que 
aspiran á la perdurabilidad de la 
República., y n ingún esfuerzo en ese 
sentidOj debe regatearse por los que, 
á parte los deberes oficiales, es lógico 
que' estén interesados en el progreso 
mora l ' é intelectual, dentro de su loca-
lidad. 
Es la Escuela el. .recinto de donde 
ha de partir el más poderoso concur-
so á esc respecto, y es, por tanto, mo-
tivo bastante para juagar á los fun-
cionarios que se inspiran en un sano 
patriotismo, la norma de conducta 
que observen hacia tan sagrada ins-
t i tución. 
Las supresiones de aulas en las Es-
cuelas Públicas de esta provincia, de-
cretadas al. comenzar este curso, por 
faltar concurrencia de alumnos en 
las mismas, ó el funcionamiento de 
algunas con un corto promedio de 
asistencia, constituye, de acentuar-
se esa lamentable decadencia, dada 
1 la densidad que—según el últ imo 
tiene la población escolar, un 
mo el ún ico 




Oro español. Suma anterior: $*890.90 
H . Gondrand, La Princesa. $15.90; 
Dr. Guillermo Aldazabal, 10.60; Truc-
ha Hermanos, 21.20. 
Recolectado por don Perfecto Díaz: 
Don Francisco C. Blanco, $53.00; 
Fernández Hermanos. 26.50; Hierro y 
Compañía. 26.50; Zafón y García. 5.30; 
Boyer Hermanos, 2.12; C. Diego, 
N E C R O L O G I A 
Ayer han sido conducidos al Ce-
menterio de Colón, los restos del res-
petable caballero y antiguo amigo 
nuestro, Excmq. Sr. D. Angel Alon-
so y Diez. 
Era el señor Alonso Diez Presiden-
te de la Sociedad de Beneficencia 
Castellana desde bacía muchos años, 
y una figura de relieve en la Habana. 
Durante la dominación española, el 
A. sus familiares todos hacemos lle-
gar la expresión de nuestra condo-
lencia por la irreparable desgracia 
que lloran. 





19'̂ . ' ; í ^> , P \ ^ a c r n ^ ^ ! sefíor Alonso perteneció como Coro-
Refmacion de Regla (hielo), 26.c0; L . I ̂  al ^ Milicias. A sn en-
Masson, 4.24; J. Cores, S.̂ en C 2120; \üerv0t fué ̂  lllcida m.anifesta-
Garcia B. y Rodríguez, 5 30; Guiller- de dlielo asisti,er0I1 muehas 
mo Poyo, d.30; Habana Coal Compa-
ny, 26;50; Kramer Aug, 5.30 • Perfecto 
Díaz, 4.24; Colonia Española de Gua-
najay (señores Castillo y Hermano, 
14.84; Alberto Conforti, 10.60; Biagio 
Cautier. 5.30; Giovanni Volpe, 10.60; 
Pascual Cautier, 5.30: Miguel Aulici-
no. 21.20; Nicola >Scolpini. 5.30; M i -
guel Dimieri, 5.30; Marcelino Echeva-
rría , 4.24; Antonio Sanseverio, 10.60; 
Rafael D'Amato, 4.24; Vincenzo Gallo, 
4.24; Antonio Mezzacapo, 5.30; Giusp-
pe Mezzacapo, 5.30; Giuseppe Scolpi-
ni , 4.24; Tauler y Suárez, 4.24; J. R. 
Rodríguez, 4. 24; Miguel Destefano, 
4.24; Sra. C. Cerízola de Armengol, 
4.24; Pedro Rivas, 5.30; Dependencia 
del Hotel Inglaterra, 12.72; Colectado 
en la fábrica de sombreros ' 'La Indus-
t r ia I ta l iana," de Usuelli y Ferrari , 
dueños y empleados: 61.98; Colectado 
por Le-Voci y Leo. en Paso Real de 
San Diego, 68.74; Colectado por el sé-
fior J . Saracino y Gabriel García, ge-
rente -de la casa García López: José 
Sarasino, 21.20; García López, 21.20; 
Roinaña, Duyos & Ca., 21.20; Maribo-
ha. García y Ca., 21.20; Fernández, 
Valdés y Compañía. 10.60; José Gar-
cía y Compañía, \0.60; Martínez Suá-
rez, 10.60; Fernández, López y Ca., 
10.60; Vicente Suárez y Ca.. 10.60; 
Gervasio Fernández y Ca., 5.30; Maxi-
mín Fernánilez y Ca. 5.30; Manuel 
Con profunda pena nos enteramos 
llecimiento, ocurrido en Madrid, 
dre de nuestro compañero en la 
señor Ramiro Hernández Porte-
nciller de la Legación de Cuba 
ígpital de España, 
•irnos hondamente desgracia tan 
y enviamos al bondadoso 
go y 'querido compañero señor Her-
dez Pórtela nuestro más sentido pé-
A poner remedio 
| inmediato al grave mal aludido están 
obligados, entre otras razones, por un 
sentido patriotismo, todas las Auto-
ridades. ». 
No existiendo quien atienda la per-
secución de los niños que no asisten 
á Escuela alguna, por haber sido sus-
pendido el funcionamiento de los Ins-
pectores de asistencia escolar, just i-
fica de manera indubitable la inter-
vención de ustedes en ese asunto. Si 
ello no fuera suficiente, preciso se 
bace cumplir disposiciones á ese res-
pecto de la Seeiretaría de Goberua-
eión y de este Gobierno, así como lo 
estatuido en el párrafo 14 del artícu-
lo 101, en el art ículo 125 y en el pá-
rrafo 11 del artículo 126 de la Ley 
Municipal vigente, sin que por ello 
dejen de incurr ir muchos padres, tu-
tores ó encargados, en manifiesta 
'desobediencia, con lo preceptuado 
sobre la materia en el Código Penal. 
Se bace, pues, urgente que aisted, 
con la eficacia que le caracteriza^ in-
terese en tan sugestivo problema á 
los Alcaldes de barrio, á la Policía y 
á cuantos con buena voluntad quie-
ran auxiliarle, prestando así señala-
rlrvsi beneficios á las Juntas de Educa-
ción, que tienen á s^l cargo la admi-
nistración y manejo de las Escuelas 
Públicas, y cooperando con ello al 
mejoramiento del carácter de las fu» 
xuras generaciones. 
De ustedes atentamente, 
Ernesto Asbert. 
Gobernador de la provincia 
B! 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la har ina 
Los farmacéuticos 
E l Presidente de la Asociación Na-
cional de Parmáf 
do, solicitó "ir 
San Martín y Compañía. 21.20; Esca-
lante, Castillo y Ca., 5.30; J. García, 
Valle y Ca., 4.24; Palacio y García, 
5.30; Alonso Fuentes, 10.60; Frera y 
Suárez, 5.30; Guerra y Hermanos, l i -
tografía, 21.20; entre, los operarios de 
la litografía, 25.10; Trespalacios y No-
riega, fábrica de licores, 8.48; E. A l -
dabó, 5.30. 
Total oro español: 1,709.22. 
Plata -española. — Suma anterior: 
$768.21. 
Señores Bahamond y Ca., $3.00; se-
ñores A, Carmena, 2.00; empleados de 
Trueba Hermanos, 6.80; empleados de 
E. Aldabó, 1.90; Colonia Española do 
Guanajay, por medio de Castillo Hnos, 
54.00 ; colectadlo entre amigos del señor 
A. Conforti, 30.90; dependencia del 
Hotel Inglaterra, 51.80; colectado por 
los señores Valenzuela y Ca., Delgado 
Santa Cruz, T. Santa Cruz, M. de los 
Santos y Dr. V . Gluendey y amigos de 
Candelaria, 46.00. 
Total, colectado ha^ta el d ía 10 de 
Enero: 
Americanos Cy.. 134.83. 
Oro cspaol, $1709.22. 
Plata española, 065.61. 
Remesa por cable, por medio de H . 




(Por l e l t g r a f o ) 
Cienfuegos, Enero 10. 
á las 6-15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
-Habana. 
La función organizada en el teatro 
Terry por la comisión de festejos del 
comité de auxilios á las víctimas del 
Sur die Italia, resultó un gran éxito. 
Distinguidas familias ocupaban lune-
tas y palcoa. Tomaren parte los ar-
tistas de Actualidades y Terry, alum-
nos de la saJa de esgrima Martines 
Oa^telló, Banda Municipal y distin-
guidas señori tas Manene. Artistas Ita-
lianas que ac túan en Actualidades, 
Iris Andreace, fueron muy aplaudidas. 
E l Oorresponsal. 
l  
;icos, señor Garri-
O D t u v o h o y una audien-
c i a p a r a el miércoles á las cuatro y 
media de la tarde, c o n objeto de ha-
blar en ella á Mr. Magoon de asuntos 
relacionados c o n su profesión. 
Los Práct icos de Farmacia 
Una comisión de Prácticos de Far-
raaeia d e esta capital, estuvo e n Pala-
c i o c o n el fin de trasmitir su saludo al 
señor Gobernador Provisional c o n mo-
t i v o d e s u r e g r e s o . 
E l Capitán Sirvent 
El ' ' t.ourista' 'americano y capitán 
del ejército de aquella República, 
Mr. Sirvent, hizo una visita de corte-
s í a á Mr . Magoon. 
E l jefe de las fuerzas armadas 
A saludar y d; 
señor Gobernadoi. 
vo en Palacio el 
tino Guerra. 
El señor Zayas 
Con Igual motivo que ( 
visitó á Mr . Magoon e 
te electo señor Zayas 
la bienvenida 
rovisioual, es 
neral don Fa 
anterior 
Regreso del Mariel 
Los pasajeros del vapor francés 
" F l o r i d a , " que se encontraban su-
friendo cuarentena en el Lazareto del 
Mariel, por haber ocurrido un caso de 
viruelas á bordo de dicho buque, re-
gresaron á este puerto en la tarde de 
aver, á bordo del remolcador "Tere-
sa." 
Han quedado en el Lazareto, el pa-
sajero que sufría dicho mal y el en-
fermero que lo asistíia á bordo y que 
también fué atacado del mismo. 
Noticia inexacta 
La noticia recibida el sábado por el 
cable, sobre el movimiento alarmante 
de las aguas en el lago Leman de Gine-
bra, puso en cuidado á varias familias 
que tienen hijos educándose en algunos 
colegios de la capital de Suiza. 
Con ese motivo, das personas de 
nuestra amistad, que se hallan en ese 
caso, telegrafiaron el sábado mismo á 
Ginebra pidiendo noticias y aconsejan-
do á sus familares allí existentes, que 
se trasladaran á París por si acaso lo 
de las aguas del Leman eran síntomas 
dé temblor de tierra, y nuestros amigos 
recibieron contestación poco después, 
En comisión 
E l sábado partieron por ferrocarril 
para Batabanó, de donde se traslada-
rán á Isla de Pinos en el guarda-cos-
tas " M a r t í , " él Jefe de Negociado 
de la Sección de Cousuitoria señor Sil-
veira, el agrimensor señor Fontela y 
el auxiliar s^ñor Leiva, con objeto de 
proceder al deslinde de los bienes del 
Estado. 
S E C R E T A R I A D C 
B O T A D O \ J U S m G I A 
García Vélez 
\ icepresiden- i on ia que se ies ¿iC€ qUe es completa-
I mente falso lo que dijo el cable. P n̂ 
i ©inebria y su lago no ha habido ta l 
cosa. 
Pueden tranquilizarse, pues, las fa-
milias alarmadas. 
Llegados 
Hoy ban llegado á este puerto en el 
vapor "Mascotte" procedente de los 
Estados Unidos, el doctor H . H . Font, 
acompañado de su esposa. 
De regreso de su viaje al inter ior] 
de la Isla con el Gobernador Provi-
sional, esta mañana 'concurrió á su 
despacho el Jefe del Departamento de 
Estado señor García Vélez. 
B G O R C T A R 1 A 
D E - A O R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por djeba Secretaría se hau conce-
dido las marras solicitadas por los 
señores David Rodríguez. Ju l ián 
Echavar r í a , 'losé Morouta. José Pe-
lón. Benito Castillo, Juan Manuel Ma-
cLiado. Mamiel Chao. Jo&efa Rodrí-
«uez Pantoja ó Irene Kodrigncz: v se 
También en el vapor americano 
" M o r r o Castle" llegaron nroceden.te 
de 'Nevr York, el abogado don Manuel 
Yero, él banquero -Mr. Harrv Turbiscb 
los ingenieros Wiliiarn C. Olbs. Frank 
Gobman, O. Warner y los señores W i -
liiarn. de Blanck. M . Kelser. Patrick 
Hallons y Alfred Ilarrison. 
Asamblea de los Depeaidientes 
del Comercio 
ivnoebe á las ocho y media se. reu-
nieron én el Centro Asturiano los 
miembros de la " U n i ó n Intcrnacio-
.nal de Dependientes," para tratar 
del cierre á las seis de la tarde. 
Presidió el acto don Gregorio 
Alonso. 
Hicieron uso de la palabra, defen-
diendo la idea, 'los señores Varas. 
Pennino. L-nina/- del Castillo, Pardo 
Suárez y Akxoso. 
Se acordó empezar una. activa pro-
paganda y solicitar el apoyo de las 
Cámara*;, á las que se proyecta llover 
el asunto si i^l Ayuntamiento nn re-
suelve cu el sentido apetecido. 
D E HOY 
Madrid, Enero 11. 
RL BLOQUE L I B E R A L 
En varias poblaciones siguen cele-
brándose mitinea en favor del bloque 
liberal. Ha tenido resonancia uno 
efectuado en Badajoz, por el número 
y significación de las personas que á 
él concurrieron. 
M I T I N 
Noticias recibidas de la Coruña 
animciaai que se lia celebrado en aque-
lla dudiad un mitin, que ha estado 
muy concurrido, para protestar con-
tra el proyecto de ley sobre Comuni-
cadones Marít imas. 
Asistieron al mi t in el Alcalde y con-
cejales del Ayuntamiento, y represen-
tantes de les Ayuntamientos de Vigo 
y otras poblaciones. 
Pronunciaron discursos los ex-Mi-
nisítros don Angel Urzais y Cuesta y 
don Eduardo Gasset y ObmcliUla, y 
otros varios oradores. 
CJiN R E A L DECRETO 
La "Gaceta" publica boy un Real 
Decreto disponiendo que se encarguen 
los Oomandantes Generales de Ceuta, 
Campo de Gdbraltar y Melilla, de todo 
lo que se refiere á medidas sanitarias 
en el terri torio de sus respectivos 
mandos. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
NUEVOS INCIDENTES 
Messina, 10 de Enero.—Ha sido en-
contrado el cadáver del Cónsul inglés, 
Mr . Ogston, y el de su esposa entre las 
ruinas de la ciudad. 
Hoy fué encontrado un hombre que 
se hallaba bajo un montón de escom-
bres, todavía con vida, aunque ya sin 
conocimiento; m perro fué el que con-
dujo á las autoridades basta el lugar 
donde se encontraba. 
E l sábado, el tiempo fué muy bue-
no y favoreció mudio á los que practi-
can los trabajos de sanidad. 
E l general Mazza ha dictado otras 
medidas para hacer imposible que 
puedan dedicarse al robo los muchos 
malvados que quieren aprovecharse 
del desastre; entre esas nuevas órde-
nes se encuentra la de hacer fuego sin 
más fórmul&s á todo el que se encuen-
tre haciendo excavacicnes sin tener 
permiso especial para ello. 
Hoy se han concedido trescientos de 
esos permisos espedales, pero los que 
lo consiguen han tenido primero que 
describrir lo que esperan encontrar, á 
fin de que si encuentran algo que no 
sea lo que buscan, tengasi que hacer 
entreg'a de ello á las autoridades para 
su identificación. 
Se es tá haciendo la distribución de 
los socorros que trajo el vapor "Ba-
yern" , como resultado del envío he-
cho por al Cruz Roja americana.. 
E l Embajador Griscom se encuen-
tra en Ñápeles, donde espera presen-
tar el almirante Sperry al Rey. 
L L E G A D A DE LOS ACORAZADOS 
AMERICANOS 
Ñápeles, Enero 10.—Al amanecer 
de bey lleg-aron á este puerto los aco-
razados "Conneticut", " Kansas " , 
"Minnesota" y "Vermont" , al man-
do del contraamirante Sperry. 
L L E G A D A DE P A U L 
Burdeos, Enero 10.—El doctor José 
Paul, enviado especial del Presidente 
Gómez para arreglar las dificultades 
existentes entre Venezuela y distintos 
gobiernes europeos, llegó ayer á este 
puerto en el vapor "Perou" y saJió 
boy para París , con objeto de confe-
renciar con el Ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, M . Pichen, y con 
el representante de Holanda. 
E l señor Paul ss muestra confiado 
en que ccnsegiiirá el restablecimiento 
de las relaciones de amistad entre su 
país y las naciones de Europa. 
AUSTRIA OPRECE I N D E M N I Z A R 
A TURQUIA 
Viena, Enero 10.—En despacho re-
cibido ayer de Oonstantinopla, se 
anuncia que el marqués de Pallavici-
ni ha informado al Gran Vizir que el 
gobierno áustriaco está dispuesto á 
ofrecer al de Turquía , en calidad de 
indemnización, por la anexión de Bos-
nia y Herzegovina, i a cantidad de 
$10.800,000. 
POCO PID]E E L DOCTOR 
Chicago, Enero 10.—El doctor Ki r -
ke Stanley, de Nueva York, ha pedi-
do á los tribunales que condenen á la 
rica viuda Mrs. Jeanetta Deere, á pa-
e-arle la suma de 150.000 pesos, por no 
haberle cumplido la palabra de matri-
monio que le dio. 
1)K('L.\RAC1()XKS DK PAUL 
París , Enero 10. Esta noche llegó 
á e s t a ciudad el doctor José de J. 
Paúl, Enviado Especial de Venezue-
la ante los gobiernos europeos. 
Los venezolanos residentes aquí 
dispensaron una entusiasta recepción 
al distinguido viajero. 
En una entrevista que sostuvo con 
los representantes de la prensa, decla-
ró el representante venezolano que su 
n a d ó n deseaba reanudar las antiguas 
relaciones amistosas y que se propone 
resolver de manera, satisfactoria to-
dos los asuntos que aún están pen-
diente y que dieron origen á la tiran-
tez anterior. 
A juicio del doctor Paúl, la llegada 
de Buchanan ha servido de mucho pa-
ra que adelante la obra de concilia-
ción que el nuevo gobierno de Vene-
zuela ha emprendido. 
D i jo el señor .Paúl que la- posición 
I del fi'eucral Castro á I/js oíos de Vcue-
zuela es la de un hombre que se ha 
opuesto á las aspiraciones de su país, 
que estaba ya cansado de la poft, 
tica personal es incompatible con el 
bien del pueblo, por lo que éste se 
alegró de su destitución. 
PERMUTA EX EL CUERPO 
WPLOMATIOO ERANCRS 
París , Enero 10.—El Ministro de 
Francia en Méjico, M . Dumaine, ha si. 
do nombrado para un cargo en la 
frontera de les Pirineos; le sucederá ' 
en la Legación que deja vacante el ac. 
tual Ministro francés en la Habana, 
M . Lefaivre, y para reemplazan á éste 
en la Habana ha sido designado M. 
Bonnardet, actual consejero d© la En> 
bajada francesa en Berna. 
BENDICION P A P A L 
Roma, Enero 10.—Hoy recibió el 
Papa en audiencia de despedida al Ar-
zobispo Ireland, autorizándole para 
que en su nombre bendiga ál pueblo 
de los Estados Unidos, en demestra. 
ción de grati tud por su buen compor-
tamiento con motivo del terremoto. 
I N Q U I E T U D 1 í. K 
LOS MONARQUICOS 
Lisboa, Enero 10.—Con objeto de 
desmentir á los que afirmaban, ba-
sándole en el rumor público, que el 
Rey padecía de una afección pulmo-
nar, hoy recorrió el monarca, vestido 
con el uniforme de mariscal, las prin-
cipales calles de esta ciudad, seguido 
por brillante comitiva. 
Se observó que el rey estaba muy 
pál ido; con dificultad puede permane-
cer montado algún rato. Cuando ter-
minó el paseo Manuel I embarcó en el 
yacbt imperial. 
Los médicos sostienen que les via-
jes por mar probarán bien al rey y 
fortalecerán su constitución, que es 
muy débil. 
E l Duque de Oporto, que es el here-
dero de la Corona, declara que en ca-
so de que muera el rey, no aceptará la 
Corona. Siendo el Duque el único des-
cendiente directo, todo es causa de 
ansiedad para los monárquicos, que 
ven el régimen dinástico en peligra 
inminente. 
DERRUMBE DE UNA IGLESIA 
Berna, Enero 10.—Se ha derrumba-
do una antiquísima iglesia que estaba 
situada cerca de Sion, muriendo ó re-
cibiendo heridas, de mayor ó menor 
consideración, casi todos los fieles que 
á la sazón se encontraban en ella. 
Ya han sido extraídos cuarenta ca-
dáveres y quedan más en las ruinas; 
los heridos graves son sesentas. 
PROYECTO DE EMPRESTITO 
Lima, Enero 10.—El gobierno ha 
pedido al Congreso la autorización ne-
cesaria para levantar otro emprésti to 
de des millones de libras, para pagar 
las deudas contraídas por anteriores 
gobiernos. 
D E H O Y 
NUEVO TERREMOTO 
Y TEMPORAL 
Messina, Enero 11.—En la noche del 
sábado se desató sobre las ruinas de 
esta ciudad un tremendo temporal, 
acompañado de continuas y violentas 
trepidaciones del suelo, y entre am-
bos fenómenos quedaron totalmente 
destruidas las tiendas de campaña y 
chozas que se levantaron para alber-
gar provisionalmente á los supervi-
vientes del primer terremoto. 
Parte de los muelles que se habían 
construido también provisionalmente, 
para el embarque de los que salen 
de la ciudad y el desembarque de las 
provisiones y demás efectos, fueron 
igualmente arrasados por el temporal 
y se perdió gran parte de las mercan-
cías depositadas en ellos. 
OTRA GRIETA 
Se abrió, además, una gran grie-
ta de 65 piés de profundidad y 650 de 
largo. 
CONTINUAN LOS TRABAJO? DE 
SALVAMENTO 
Continúan los trabajes de salvamen-
to y ayer se extrajeron de las ruinas 
á una mujer y á dos hombres que aun-
que en deplorables condiciones, aun 
vivían, pero los médicos tienen pocas 
esperanzas de poder salvarlos. 
Pasa ya de 12,000 el número de lo« 
heridos que fueron sacados de debajo 
de las ruinas. 
FI ; VAPOR "BAY'ER.N." 
Después de haber desembarcado el 
vapor ' 'Bayern" por cuenta de la-
Cruz Roja americana, una gran part» 
de los efectos que trajo y que se están 
repartiendo en el Consulado provisio-
nal de los Estados Unidos, salió con 
el resto de su cargamento para Reg-
gio. Catana y Siracusa, de cuyos puer-
tos l levará á Génova unos mi l refugia-
dos, siendo probable que regrese pron-
to á las regiones devastadas con nn 
nuevo cargamento de provisiones. 
FALLLCLAi lKXTO 
DE L A DUQUESA DE 
MARLROROUCfl 
Londres, Enero 11.—Ha fallecido; 
en ésta l a duquesa viuda de MarK>o-
rough, que era antes de casarse cott 
el duque, viuda de Hammersly. 
V U E L V E A FUXCIONAR 
LA (UTLLOTINA 
Bethume. Francia, Enero 11.—Cua-
tro ladrones y asesinos han sido gui-
llotinados aquí esta mañana . 
Esta ejecución, que es la primer» 
que se lleva á efecto en Francia des-
de hace muchos años, ha causado g»'afl 
satisfacción entre la población de es-
ta región, pues hacía mucho %nip0 
que esos malhechores! tenían a t* '*^1 ' 
zada á la parte Norte de Franca 7 
Sur de Bélgica, con los numerosos 7 
atroces crímenes que cometieron en 
ambos países. 
VENTA DE VALORES 
New Yor, Enero 11.—El sábado sj* 
vendieron en la Bolsa de Valores 0$ 
esta plaza. 637,400 bonos y accioné 
de las principales empresas que j " 
dican en los Estados Unidos-
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CRONICA MUSICAL 
Concierto Orbón 
Un crítico inteligente, comentando 
el último concierto de Benjamín Or-
hón en el Nacional, dijo qne aquél se 
había convertido en un coloso y colo-
cádose á la altura de los grandes pia-
nistas mundiales. Y no es únicamente 
«] crítico en cuestión quien ha formu-
li.do parecer semejante, pues duran-
te el recital y mientras el joven y ad-
mirable maestro daba vida en el pia-
no á hermosas producciones de ilus-
tres músicos hubo aficionados tan cul-
tos y entusiastas como el señor M i -
nistro de Alemania que no se cansa-
ban de aplaudir aquellos alardes de 
habilidad y de buen gusto' y de afir-
mar que era preciso recorrer los más 
importantes centros de cultura art ís-
tica para escuchar algo parecido. 
A lia verdad, Orbón estuvo supre-
mo en la sesión musical que nos ofre-
ció el sábado por la tarde en nuestro 
primer teatro y es lást ima que lo de-
gapacible del día unido á la poca afi-
ción que existe aquí á esta clase de 
espectáculos no congregase en la vas-
ta sala del Nacional sino á un número 
reducido de profesores y de familias 
distinguidísimas. Pero el ilustre artis-
ta no se desanimó por eso—al cabo 
sabe que un arte tan elevado como el 
que él cultiva solo satisface á los es-
píri tus refinados—y en lia interpreta-
ción del gran programa que br indó á 
los concurrentes tuvo momentos do 
geniales arranques, de verdadera ins-
piración y de insuperable bravura, 
llegando ;'i entusiasmar de manera tal 
al auditorio que se vió precisado á sa-
l i r cuatro veces al proscenio y tocar 
• como obsequio dos obras que no figu-
raban en el programa del concierto. 
La "Sonata Appassionata," de Bee-
thoven. obtuvo de Orbón una interpre-
tación adecuada á los diversas mati-
ces de página musical tan soberbia, 
sobresaliendo especialmente'en los dos 
últimos "t iempos," á los que impri-
mió toda la ternura, todo el fuego, to-
da la pasión que en ellos depositó el 
alma «arrebatada de aquel hombre ro-
¡pÍLántico y excepcional sin duda. 
En el ••'Nocturno" de Chopin. nos 
demostró el insigne pianista la delica-
deza que despliega cuando tiene que 
identificarse con la melancolía de un 
espíritu tan amargado por los contras-
tes de la vida como el del tierao y ma-
ravilloso poeta del piano, en cuya 
atormentada existeneia hay episodios 
tan dulces y al mismo tiempo tan do-
lorosos como el de sus amores con la 
célebre escritora George Sand. 
Valiente y brioso en la "Rapsodia 
núm. 12" de Liszt. cuyas dificulta-
des solo pueden ser vencidas por el 
tecnicismo de un maestro, hizo derro-
ches de suavidad, de sentimiento es-
tético y de. intuición art íst ica insupe-
rable en la "Pastoral v a r i é " de Mo-
zart. que le valió al ejecutante una 
ovación prolongada y calurosísima. 
Iguales demostraciones de afecto y 
simpatía se prodigaron á Orbón en la 
interpretación de las demás obras que 
componían el selecto programa—"Lo 
Koy des A n i ñ e s . " de Schubert-Liszt, 
" E n Gourant" de Godard, "Tema y 
í ls tudio en lá menor" de Thalherg. 
"Vals'-Oapricc" de Rubinstein. "Gran 
Rapsodia E s p a ñ o l a " de González del 
'Valle y " L a Cabalgata" de L a Wal-
kyria, en lá que se identificó el notable 
artista con el temperamento grandio-
so de "Wagner. subyugando al público 
y arrebatándolo con la brillantez y la 
potencia de las notas que arrancaba 
al soberbio • 'Rónisch ," instrumento 
<|ue. dicho sea en honor á la verdad, 
completaba las facultades relevantes 
del joven virtuoso. 
El concierto del sábado en el Tea-
tío Nacional—era opinión unánime de 
Jos que tuvieron el buen gusto de asis-
*|r a él y así la expresaba un músico 
tan experto como el maestro Gay— 
lormar'á época en los anales art íst i-
cos de este país, y al felicitarnos á 
nosotros por haber sido siempre de 
los primeros en reconocer y celebrar 
los méritos sobresalientes del gran 
pianista, lo felicitamos á él y felicita-
mos asimismo al " Ins t i tu to Musical ." 
del que es un indiscutible prestigio y 
•una firme columna. 
X . X . 
M m O S ^ O L I T i G O S 
Comité Liberal Histórico 
del bariro de Guadalupe 
Be orden del señor Presidente, ten-
go el honor do citar á los afiliados de 
Ja misma, para la junta ordinaria que 
se ña de celebrar el lúnes 11 del co-
rriente a las ochó de la noche, en su 
S ^aü José 54- 'Se ruega la más 
puntual a^stenci» por tratarse de 
asuntos importantes. 
José Nieves Reyes, 
Secretario d~ Correspondencia. 
e T t i e m p o - " 
fe«lit«d. los «ig.n>n(B3 d a ¿ I ™ * ™ 
esUdo de! nempo 3„rante J * » * 
Habana. E n * o 10 de [¿09. 
Ternat centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro coriegi 
do m.m., 10 a. m.. 
m 'd., 4 p.m 
diento predorainaute.. 
s" veloddad media: m. por 
^gundo ... * 
J'ftaide kilómetros!'.'.;.;.'.*' 
•Wuvia mi 










V I D A D E P O E T I V A 
Las carreras de caballos de Ayer. —Concurso de palomas mensajeras. 
E l excelente programa que preparó la 
Cioban Boeing Association para las ca-
rrera,s de caballas de ayer tarde fué 
presencia'do por un público selecto y 
distinguido que llenaha el amplio 
stand. 
L a pifita ae encontraba en las ¡mejo-
res condiciones posMes y los caballos 
corrieron como nunca. 
En todas las carreras tomaron parte 
mudhos caiballoe, resultando animadísi-
ma la jornada hípica do la tarde. 
Tanto la Cuban Racing Assooiaiion 
como los señores iSmitth & Perry, han 
cumplido su promesa respecto á las ca-
rreras, pues estas vienen resultando es-
pléndidas y á la altura de las que se cc-
lébran en los mejores hipódromos. 
La experiencia adquirida por la ad-
ministración del Hipódromo como los 
que lo frecuentan asiduamente, les será 
muy útil y todo ha-ce suponer que para 
la próxima teimporaida, podrán contar 
con numerosos aficionados de los Esta-
dos Unidas. 
Es muy probable que los señores 
Smitih & Perry tengan á su cargo las 
apuestas en la temporada próxima y 
que con la gran influemcia que tienen 
en los Estados Unidos con los propie-
tarios de caballos pue'dan .contar con 
los mejores garantizando espléndidas 
jornadas hípicas. 
He aquí el resultado de ayer tarde: 
Primera carrera, 5]8 milla 
1. —Kafie Olearon. Jockey: Neely. 
Propietario : A. [Martínez. 
2. —Imposition. Jockey: Mulcalhey. 
3. —Dancing Boy. Jockey: O'bert. 
La mmtua p a g ó : $3.58. Tiempo: 
1.02. -Arrancada buena, (lañó fácil-
mente; segundo apurado. Katie Glea-
son se precipitó adelante á la señal de 
arrancada y llevó mucha distancia de-
lante de sus adversarios antes de reco-
rrer un ocitavo. Ganó bajo sujeción. 
Impúsition arrancó despacio, pero á 
pocos saltos de la meta avanzó fuerte y 
quitó el segundo lugar á Dacing Bou. 
Este se cansó á poca distancia de la me-
ta. Brimme.r recorrió la pista entera y 
no pudo ser arrestado. 'No tuvo más 
íuerza para competir cuando se dió la 
verdadera arrancada. 
Segunda carrera. Obstáculos. 1 3116 
millas 
-Ganador: Lizzie Fl-at. Jockey: •títc 
Clain. Propietario: G. W. !McOone. 
Segundo: Yi imuri . Jockey: Pending. 
Tercero: Gadfly. Jockey: Waite. 
La mutua p a g ó : $3.71. Tiempo: 
2.2'5. Arrancada huena. Lizzie Fiat 
ganó fácilmente. Quedó atrás durante 
la primera media milla, pero de repen-
te avanzó sin esfuerzo, y dejó a t rás á 
todas por mucíhos largos. 
Dr. YOWMJ se cayó en la cuarta ha-
rrera. Ywnur i aprovechó esta caida pa-
ra llegar segundo. Gadfly era gran dis-
putante en la primera parte de la ca-
rrera, pero se •cansó; es muy buen sal-
tador y hará mejor en su próxima ca-
rrera. B i l l Cárter cayó á la primera 
barrera. 
Tercera carrera. .1 1]16 m iUa 
Ganador: Júpi te r . Jockey: Haynes. 
iSegundo: Jeanncttc M. Jockey: 
Brown. 
Tercero: Go-wanga. Jockey: Ilannan. 
La mujtua pagó: $15.49,. Tiempo: 
1.54 2|5. Arrancada buena. Ganó fáícil-
onente; segundo apurado. Júp i t e r se 
paso adelante onande el grupo se rom-
pió, y no pudo ser alcanzado basta ga-
nar. Jemnette M . eomo de costumbre, 
arraneó despacio, pero avanzó resuelta-
nu-nte en la reata y terminó fuerte. Go-
wanga hizo lo mejor que pudo debido á 
la destreza de su jockey. Hand-me-
dotvn se cansó después de 'demostrar 
mucha velocidad en los primeros octa-
vos. 
Cuarta carrera, 3|4 mMa 
Ganador: A r t f u l Dadger. Jockey; 
Hannan. Propietario: W. H . Henly. 
Segundo: Hawksflight. Jockey: Lo-
veH. 
Tercero: Eider. Jockey: F lyn . 
La mutua pagó: $8.25. Tiempo: 
1.17 2|5. Arrancada buena. Ganó fácil-
mente; segundo apurado. A r t f u l Dad-
ger arrancó 'bien y se a d e l a n t ó con gran 
velocidad al entrar ep la recta. Hawks-
flight arrancó despacio, pero avanzó 
fuerte en la recta. Eider recorrió muy 
bien y resistió mejor ^ue 'Montentum. 
Select se cansó cerca de la meta. 
Quñvta carrera, 3¡4 milla 
Ganaidor: Carnet. Jockey: Hannan. 
Propietario: H . MeCarren. 
Segundo: Charlotte Hmi i l ton . Joc-
key : Lowell. 
Tercero: Guarda. Jockey: Ai Mar-
tín. 
La mutua pagó: $23.98. Tiempo: 
1.17. Arrancada íbuena. Ganó fácilmen-
te; segundo apurado. Camel arrancó 
desde el interior y su jockey tuvo que 
empujarle duramente para que mantu-
viera'su posición. Ganó terreno en la 
recta donde los delanteros perdieron. 
Charlotte líamÁUon corrió por el exte-
rior y también perdió 'mucho terreno. 
'Demostró más velocidad que el gana-
idor. 
Guarda se cansó después de demos-
trar una velocidad tremenda en éj pr i -
mer octavo. 
Sexta carrera, 314 milla 
Ganador: Wheathread. Jockey: Han-
nan. Propietario: H . MoCarren. 
Segundo: She Wolf. Jockey: Obcrt. 
Tercero: J/í.v.s Perigorda. Jockey: 
Harty. 
La mutua pagó : $20.16. Tiempo: 
1.20. Arrancada buena. Ganó apurado; 
segundo lo mismo. Wheathread arrancó 
ag'lmente; cansó á Brown Jug en el 
segundo octavo y se puso en primer lu -
gar á la. entrada én la recita. 
She W d f era un disputante peligro-
so hasta el iiltimo momento, pero no 
pudo pasar al ganador. Miss Perigorda 
se causó.en la recta, no la gustó el cas-
tigo que la aplicó s-u jockey. 
^ : 
El d ía 27 del pasado Diciembre se 
verificó el segundo concurso de palo-
mas mensajeras en el tranyeeto Place-






por 'Sagua 4; Dead halls: por Sagua 
1, á Vil la; ^acriface hits: Hidalgo, 
Gans, Bradley y Francis; "Hits-." 
Almendares 8; Matanzas 6; Errores: 
Almendares 2; Matanzas 3; Umpires: 
Poyo y Pérez; Tiempo: 1 hora 40 mi-
nutos; Score: Sallo. 
Hoy 
J u g a r á n en Cárlos I I I los dos clubs 
que perdieron ayer, es decir, " A l -
1 men dares " y " Fe ' 
\ E l match" empezará á las tres. 
ramón S. MENDOZA. 
EN t í FRONTON 
E l primero á 30 tantos, lo juga-
ron Ma/cala y Michelena de blanco, 
y Urrut ia y Bravo de azul. Los cua-
tro jugaron muy bien, sobresaliendo 
los dos zagueros, y Urrutia, que como 
siempre, estuvo eficaz y arrollador; 
únicamente Mácala cometió algunos 
desaciertos: rematando perdió aquel 
tino que tanta fama le dió. Iguala-
ron á 29 y ganaron los blancos, que 
pagaron á $3.08. 
Ira ola, que en esto de las quinielas 
va en competeñeia con Erdoza, se 
llevó la primera. Pagó á $3.71. 
E l segundo partido á 30 tantos, lo 
jugaron Petit, Erdoza. menor (de 
zaguero) y Vicandi de blanco, contra 
•Claudio, Lizár raga y Erraua el in-
conmovible, de azul. Los blancos em-
pezaron el partido descompuestos, y 
como consecuencia de esto, subieron 
los azules muchos tantos, y con esta 
ventaja siguieron todo el par t ido; á 
pesar de que en la segunda decena 
Erdoza parecía haherse habituado á 
la zaga, apuntándose algunos tantos. 
Los azules jugaron muy bien; Clau-
dio y Lizárraga, hechos unos . colo-
sos; y Ermua lo poco que jugó,^ lo 
jugó superiormente. Y apropósito de 
Claudio. Ca-da vez que juega este pe-
lotari , el públieo guasón é injusto, se 
desata en pullas más ó menos moles-
tas con t r a él. í P o r qué? ¿Es que la 
gente no ve que Claudio sube de día 
en día, y que Claudio es do los que 
k conciencia defienden el dinero ag"-
no y que nadie respeta más (jue él lo 
que se debe de respetar? Esto hace 
Claudio, y por ello se merece aplausos, 
muchos aplausos y quédense las cen-
suras y los gritos para quienes los 
lanzan extemporáneamente . 
Ganaron los azules; los blancos no 
pudieron pasar del tanto 10. Paga-
ron á $4.52. 
Premios. D u e ñ o de la paloma. 
Primero: Sr. Francisco Pu.iol. . . . 
Segundo: Sr. Francisco Pujol . . . . 
Tercero: Sr. Oscar Contreras. . . , 
Cuarto: Sr. Tg-nacio Garrido. . . . . 
Quinto: Sr. Oscar Contreras. . . , 







El Premio Especial lo ganó el señor 
Félix Suárez Garro, por no haber per-
dido ninguna de las diez palomas que 
envió al concurso. Los señores que ob-
tuvieron los tres primeros premios les 
correspondió las cantidades en metáli-
co que la Sociedad les tiene señalados. 
B A S E - B A L L 
E l matoh d.e ayer 
En Carlos I I I jugaron " F e " y 
"Habana," ganando este últ imo por 
su efectividad al " b a t " y por desa-
cierto de los feistas en las oportuni-
dades que se les presentaron para sa-
l i r triunfantes con. un margen bas-
tante grande. 
Los ' 'crisantemos,' ' sobrenombre 
con que son conocidos los feistas en 
este Ohampionship, batearon mucho y 
en excelentes-ocasiones para llevarse 
la "chocolatera," pero " l a mala 
sombra" ó negligente dirección, dió 
al traste con ellos. 
E l juego sin embargo fué intere-
sante, con ribetes de sensacional en 
determinadas ocasiones, y esto es 
todo. 
Nada perdido n i ganado tienen 
hasta ahora los cuatro "c lubs ," así 
es que los feistas no pierden la es-
peranza de ocupar un buen lugar en 
eí ChampionShip. 
8 i hoy su suerte es negra, quizás 
mañana^ caimbie, y podamos obtener 
el laurel de la derrota, es lo 
más seguro.. 
El "score" del juego os el que si-
gue : H A B A N A 
T. C, H, B. A, l . 
HUI. If. . . . . 
Palomino, rf . . . 
Sftnchea, c. . . . 
Johnson. 2b. . . 
V. Gonzíllez. cf. . 
Buatí'r, ss. . . . 
Hernández, 3b. . 
Parpetti. I b . . 
I , González^ p. . 
Has-f-Tormann, p, . 
Totales 
(;. Moríán. rf . 
Harris . 2b. . 
Dumbard. cf . 
("astillo. I b . . 
F , Morán, lf. 
Crovantes. 3b. 
Petway, c. . 
Ramos, ss. . 
Mari ótica, p . 
Buckner, p. . 
54 4 9 27 18 
i i-: 












0 1 0 
0 0 
2 0 
Totales. S 24 11 
A K O T A C I O N POR E X T R A D A S 
Fe-: • • 
Habana: 
. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 — 2 
. 0 0 0 2 0 0 0 2 x — 4 
SUMARIO 
Earned runs: Fe 1; Habana 1 
Two bagg-cr: Castillo y Johnson.' 
Double plays; Habana 1: por Hi l l John-
son y Parpetti. 
Stolen bases: Marlotica. C. Morán v Her-
nández. 
Hite dados á los pitchers: á L . González 
en 5 innings 5 de 1 base; á Hag-g-ermann en 
3 inningr 1 de dos basen y 2 de 1 : á. Marloti-
ca en 4 Innings 6 de 1 base y 1 de dos; á 
Buckner en 3 innings ^ de 1 base. 
Dead baUs: Marlo.tica 1. 
Struck outs: por Marlotica 1: á E Gonzá-
lez y 1 á H i l l ; por Buckner: V. González y 
Haggermann; por Haggermann; C Morán 
Harr is . Dumbard y Ramos. 
Tiempo: l hora, 55 minutos 
"Umpires: Setly y Gutiérrez." 
Anotador oficial: L . F . Crespo, 
L a d e r r o t a d e l A l m e n d a r e s 
La sorpresa que nos tenía prepara-
da en esta el sábado pasado el club 
"Matanzas" y qne por causa de la 
l luvia no pudo hacerla pública, la de-
jó para ayer en su propio patio, y 
hasta úl t ima hora. 
La sorpresa ya la saben los aficio-
nados al "base h a l l , " y particular-
mente los almendaristas. 
t ina anotación de cuatro "yumn-
r inas" por tres "almiendaristas," 
fué el resultado iie ayér, con eom-
plemento de un "borne r u n " por A. 
Acosta, y dirección maseotal de 
Conté. 
L a anotación del juego, llevada 
telegráficamente y expuesta en Car-
los I I I , f-ué otro atractivo para los 
que ayer presenciamos el desafío de 
Carlos I I I . 
E l últ imo telegrama de la ciudad 
de los dos ríos, en que se anunciaba 
la victoria del "Matanzas," fué reci-
bido con una explosión de entusias-
mo por los que ocupaban el ala dere-
cha de la glorieta. 
Los de la izquierda no dijeron "es-
ta boca es mia , " pero se decían para 
sus adentros que el " F e " ganaba, 
pero en las ganas se quedaron. 
La anotación por entradas y suma-
rio del juego celebrado en Matanzas, 
fué la siguiente: 
Almendares . . . 0 1 2 0 0 0 0 0 0 — 3 
Matanzas . . . . 0 2 0 0 0 0 0 0 2 — 4 
•Sumario 
Earned runs: Matanzas 2; Almen-
dares 1 ; Stolen bases: por Al incida, 
Oonzález y A. Acosta; Bases por bo-
la's: por Sagua 2; por Gans 5;; TVo 
hagger: González; Home runs: .\. 
Acosta ; Struck outs: por G^ns 2; 
La úl t ima quiniela se la llevó I rún , 
provincia de Guipúzcoa. Pagó á 
*8.16. • 
YO. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L D I I N D O N I A X 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Newport News, con carbón. 
E L M A T H I L D E 
Con carga general fondeó en bahía 
ayer procedente de Mohila el vapor 
inglés "Ma th i l de . " 
E L SUMNEE 
El transporte americano "Sumner" 
entró en puerto ayer procedente de 
Newport News. 
E L MORRO CASTLE 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor americano " M o r r o 
Castle," conduciendo carga y 83 pa-
sajeros, procedente de New York. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so llegó hoy el vapor correo ameri-
cano "Mascotte," con oarga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Hoy entró en puerto este vapor 
americano, procedente de Veracruz 
con carga y pasajeros. 
E L TOMP 
En lastre salió para Cárdenas el 
vapor noruego " T r o m p , " en la tar-
de del sábado. 
E L GALVESTON 
Conduciendo efectos y ganado per-
tenecientes al ejército de ocupación, 
salió para Galveston el vapor norue-
go del mismo nombre. 
E L CARISBROOK 
Para Baltimore salió hoy el vapor 
inglés "Carisbrook," en lastre. 
V a c a r a s d s i r a r a s u 
Enero: 
Enero: 
Partidos y qu-nieias qne ?e juga-
rán mañana martes 12 do Enero, á 
las ocho de la noche, en el Eron tón 
Jai-Al a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blñneoe y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrs 
blancos y azulas. 
Después de cada partido se jugara 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri* 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuailquier causa se su* 
l.ü—Alster, Hamburgo y escalas. 
18—Saratoga. New York. 
13— Rlojano, Liverpool y escalas, 
l i l—Pió I X , Barcelona y escalas. 
Xi—Excelsior, New Orleans. 
14— L a Champagne, Veracruz 
14— Progreso. Galveston. 
16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
16— Dora, Amberes y escalas. 
18---Albing:ia. Tampico y Veracruz. 
18— México, New York . 
1.S—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— Havana. New York 
20—Virglne, Havre y escalas. 
22—Vivina. Liverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Ca.roline, Havre y escalas 
24— Galveston. Galveston. 
29— Puerto Piro , Barcelona y escalas 
30— Sabor, Tampico y Veracruz. 
mjtJuianASi 
12— Esperanza, New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico, 
15— L a Champagne, Saint Naaaire. 
17— Saratoga, New York . 
16— Excelsior, New Orleans 
29—Buenos Aires, Veracruz. 
19;—México. Progreso y Veracruz 
19— Alblngia, Coruña y escalas. 
20— Mérida, New York. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
.21—Virginie, Progreso y escalas. 
25— Galveston. Galveston. 
25—Caroiine, New Orleans 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
m i 
m o n e i a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 11 de 1909 
A IM I I <1r ia mañana. 
Plata española.,,... 95 á 95% V. 
C»iderillá.. (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro sxaerican0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 14 P. 
Centenes á 5.53 en plata 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata 
Luises á 4.43 en plata 
id. en cantidades... á 4.44 en plata 
El peso ámericano 
En plata Española, á 1.14 V. 
Febrero. 
4—Dania, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Berrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de ia tarde, para Sagua 
j- Calbarlán. 
Alava II . de la Habana todos lo» miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los B&bados por la 
mañana. — Se despacha ¿ bordo^ — Viu-
da de Zulueta. 
I V e n t a s de g a n a d o e n p i é 
I y p r e c i o s da l a c a r n e 
De Siaueti Spíri tus, llegó el sábado 
á los corrales de Luyanó, un tren con 
308 reses que quedaron sin vender. 
Ayer llegó á los mismos corrales un 
• tren de Camagüey con 235 cabezas de 
' ganado, de las que se vendieron 50 á 
¡ 3.5|8 cts. libra, quedando las demás 
i en poder de su receptor, por falta de 
i comprador. 
Se detalló ayer la carne en los Ras-
tros á los siguientes precios: la de 
I vaca, de 15 á 19 cts, kilogramo : la de 
¡Cerdo" y de carnero, de 34 á 38 ceu-
I tavos ídem. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Í Í Ü Q U « 8 Ü B T1KAV3SLA 
TXPPT \ R O N 
Día 9: 
De Knights Key en 10 horas vapor i n g l é s 
Halifax capitán EUis toneladas 1875 en 
lastre y 20 pasajeros & G . Lawton Chllds 
y comp. 
Día 10: 
Do Newport (New> en 6 y medio días vapor 
ingles Dundonian capitán Mo Lead to-
neladas S263 con carbón á L . V . Place. 
De Paacagroula en 3 y medio d ías goleta 
inglesa Blomidon capi tán Borden tone-
ladas 304 con madera á la orden. 
D í a 11; 
De Mobila en 2 y medio días vapor i n g l é s 
Mathilde capitán Forgcrsen toneladas 
2154 con carga á L . V . Place.-
D.e Newport Nev.'s en 3 y medio días vapor 
americano transporte Summer capi tán 
Scot tonelads 3458 al cónsul . 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor ame-
ricano M. Castle capi tán Byrne, tonela-
das 6004 con carga y 83 pasajeros á, Z a l -
do y comp. 
De Tampa y Key West en 2 días: vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien, tonela-
das S84 carga general y pasajeros á G. 
Dawton Childs y comp. 
Oe Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Esperanza, capi tán Rogcrs tonela-
das 4702 con carga y pasajeros á, Za l -
do y comp. 
S A L I D A S 
Día 9: 
"ara t á r d e n a s vapor holandés .Tromp. 
Para- Galveston vapor noruego Galveston. 
Día 10: 
Para Moss Point goleta inglesa Harteny W. 
Para Tampa goleta americana H . W. Havnes 
Para Tampa golet inglesa Clara C. Scott. 
Día 11: 
Para Baltimore vapor Inglés Carisbrook 
Pata Gulfpnrt goleta inglesa Conard S. 
Para Knigbts Key vapor i n g l é s Halifax. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
ÍSUQUES OON E L G I S T E O A B I E R T O 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Castle, Havre, Canarias, Vigo Co-
ruña y Bilbao vapo inglés Severn por 
Dussaq y comp. 
GRAN C H I M B O CON I A TISIS. 
E l único remedio verdadero para la 
cura cíe la tisis, es la ( arnomulsión 
Bla 1c, recomendada por los médicos 
y fabricada por la Black Chéml* 
cal Co. de los E E . XTü. Un produc-
to qne contiene aceite de hígado de 
bacalao y jugo de carne. A la vez que 
cura fortalece y ouirorda. Muchos dejan 
de tomar el mejor de los remedios por 
no poderlo tomar, pero esta carnomul-
sión conteniendo ¡ugo de carne, la hace 
imls pasable. 
Pídanla en todas las boticas de la 
Isla. o 217 alt 3-11 
Para Ne'w Y o r k vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Vapor americano Morro Castle por Zaldo 
* y comp. 
Pava Saint Nazaire y escalas vapor francés 
Da Champagne por E Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Cárdenas vapor holandés T r o m n ñor 
L , V . Place. 1 1 
E n lastre. 
i P a r a Galveston vapor noruego Galveston 
por Dykes y lino. 
Con efectos y ganado del gobierno ameri-
cano. 
Para Tampa goleta americana Clara C. Scott 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Mokh Point. goleta inglesa Hartley W. 
por W. Prats. 
E n lastre. 
fara Baltimore vapor ing lé s Carisbrook por 
t , V. Place. 
E n lastre. 
E n lastre • 
Para Gulfport goleta inglesa Conard S. por 
Si Prat s . 
E n lastre. 
Día 11: 
Para Knigts Key vapor ing lés Halifax por 
G. Dawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G . Eawton Childs y comp. 
E n lastre. 
E l y "Por Havana ftue sal ió el sábado para 
New York, l levó además de lo publicado 
lo .siguiente: 
19 paquetes madera 
¿342 piezas id. 
200 huacales tomates 
1984 id. pifias 
282 id, id. y legumbres 
5036 id. legumbres 
IB98 sacos azúcar . 
E l vapor Times que sal ió para Mobila llo-
vó ademfis de lo publicado: 
330 huacales naranjas 
363 id. pifias 
564 id. Id. y legumbres 
1.649 id. legumbres 
E l vapor i n g l é s Severn, para CAnarias y es-
caals l l evó además: 




12 barriles miel 
100 id. id. 
700 fardos azúcar. 
5013 /-al 
5 sacos ca fé . 
S t Q É I i t I M s tes 
m ii i i l i r a 
una noticia agradable para nuestros lec-
toras. 
Acab.i de llegar á esta Capital, la distin-
guida Profesora en masaje. Madame F . i]q 
Avellaneda Maxv.-cll. graduada en el Inst i -
tuto de New York y con varios años de 
práct ica en París, Dondres y Madrid donde, 
tenía numerosa y ar i s tocrát ica clientela. 
F u é profesora de la Fami l ia Peal y direc-
tora de la sección de masaje del balneario 
y aguas de Cestona. 
Posee muchas cartas de distinguidas lla-
mas que enaltecen su trabajo. 
sus procedí 
ders.de la primer; 
Señoras que rie-
:iiaTl -
E l excelente 
miéntpa clntíftcos se nota 
sesión 
También dá lecciones á 
seeti hacer el tvatamiont 
para mayor comodidad va 
do lo solicitan. 
Masaje facial á mano y con aplicad o nos 
e léctr icas y de vapor, para suavizar el cutis 
quitar las manchas y arrugas y hermosear 
la tez. Al iño de u ñ a s . Procedimiento espe-
cial para impedir la caida del cabello. 
Teniente Pev 14. Habana. 
119 alt. 2-5 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
Vwilí.cado el sorteo que preceptúa ei s r -
tfculo Sexto del Decreto No. 1324 de 1907, 
se hace saber á los dueños de los Carros úd 
dos ruedas que se relacionan al final la 
obl igación de entregar durante el plai-io fié 
30 'lías en el Negociado de Carruajes ipa 
dccumenlos y chapas metá l i cas de los cárros 
quo se citan y que transcurrido el plojío con-
cedido, se apl icarán las penalidades del v -
ferido Decreto. 
Así mismo lie dispuesto que durante el 
plazo concedido, los dueños de los carros que 
no hayan sido amoi-tizados concurran al pre-
citado Negociado á cangoav las licencias es-
peciales que les fueron expedidas en el m- s 
de Enero y Febrero del año próximo pasado'. 
2; 7; 10: H ; 19; 21 
• i 3; 35; 57; 61; 66; 
88; 91: 93; 94; 95; 
109; 112; 113: 114; 
39; \ 43; 



































37!; 372; 380; 
395: 399; 4 00; 
444; 448: 452; 
481; 483; 487; 
Í05; 511 
574: 
602; 604; 606; 610 
624; 
660: 
























741; 746; 749; 
769; 770; V75; 
801; 805; SOS; 



























1317; 1318; 1319; 1321; 1832: 1346; 
1356; 1464; 1370; 137S; 1379; 1382; 1385; 
1388; 1394; 1S95 y 1396. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 2 de Enero de 1909. 
.Tmlio rtc CfsrdeiJtt<>, 
Alcalde Municipal. 
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Banco Español de la Isla de Cuba. 
D. Salvador González D o m í n g u e z ha par-
ticipado á este Banco el ex trav ío del certifl. 
cado de depúsi to sin interés número 42.20Í 
expedido á su favor en 22 de Octubre do 
1908 por la cantidad de ciento treinta y doa 
pesos cincuenta centavos en oro español y 
solicita se le provea de un duplicado del 
mismo. v 
De conformidad con lo prevenido en el ar -
t ículo Noveno del Keglamento del Estable-
cimiento, el Sr. Director ha dispuesto que 
la pretens ión del interesado so anuncie por 
tres veces en la "Gaceta Oficial de la ! > -
pública" y en el periódico D I A R I O D E DA 
MARINA de esta Ciudad con el intervalo 
de diez d ías de un anuncio á otro y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de la 
publ icación del primer anuncio, sin recla-
ni,ic:ón de tercera persona, se anule el cer-
tuicado que se dice extraviado y se expida 
el drplicado pedido; quedando en todo tiem-
po libre el Banco de responsabilidad 
Habana 8 de Enero de 1 909. 
E l Secretarioi 
^ alt. 
Sociedad de Beneficencia deNatnrales 
D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L'hi la primera se dará lectura S la Me-
í a ^ T u n t T ' n 1 . / í.6 ver¡flcara la elección de 
la Junta Directu'a para 1909 y Comisión 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to" 
maia poses ión la nueva Directiva v dará 
GloBaa SU lnforme la cita*5* Comisión ae 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en e! 
articulo 28 del expresado Keglamento, se ha-
ce público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas Jun-
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secretar?'! 
C 25 
Manuel Fcruandcz Rojiende. 
2t-4-13d-|; 
DIARIO D E L A M A R I ^ ^ ^ E d i c i ó ^ ^ e l a tarde.--"-"F:'. -
H a b a n e r a s 
Tuvo efecto el sálbado el Recital do 
piano en ol Gran Te«tro Nacional por 
el uotabilísinu) ipiaoista señor Benja-
mín Orbón. 
E,l taejiipó se encargó tle oonirilniii" 
<-i qne jniftstro afribiente artústieo se In-
<«ej'a, veril'izándose la fiesta en famiT 
•lia. 
Es un caiso dignio ele estudio, el que 
en una ciudad de la i importanci a de la 
flabana con .los medios de comuilina-
ción tan bien aiíendidos baste el mal. 
tiempo para deslucir una fiesta. De 
conira. era do pago b1 concierto, cosa 
que influye tam'bién imicíio. A ser gra-
tis, de seguro no hiibiera haibido tan es-
casa coniMir ron eia. 
Los 'quo no quisieron ir. se perdirron 
nna fiesta admirable, pues Benja-
mín Or^vón. estuvo á insuperable altu-
ra, intenpretando el hermoso programa 
que a su debido tiempo publiqné. 
Be Orfeón ptiede decirse mucho bue-
no. Es en la actualidad un gran artis-
ta, y ae encuentra en el pleno goce de 
sus facnltades como virtmso. E n cor-
toíi años lia adelantado el joven concer-
tista notablemente, lias'ta colocarse 
primera fila, al lado de nuestros elegi-
dos. 9 
Como en. pasada crónica di je, hablan-
do de un iConcieilo do esos tan magnífi-
cos que la Banda Municipal ofreció en 
el Teatro Nacional, vuelvo á repetir el 
juicio 'que Orbón me merece como gr¿m 
pianista: sdberibio. 
Iva Sonata appasionata del gran 
Beetlhoven, encontró admirable intér-
¡prete en Oribon. Imposible eneonlrar 
nada más ajustado v ceñido á la ver-
dad, ni más identificación con la obra 
del gran compositor alemán. 
Llegué precisamente en el intermedio 
de la primera á la segunda parte. 
E l arreglo de la Cabalgata rh Im 
Walhyrias de "Wagner, fué otro de los 
capolav&i'os del. joven virtuoso. 
L a gran Rapsodia española de Gon-
zález del Valle, fué también otro de los 
trimrfos de Is tarde. 
Obedeciendo á los deseos de aquel 
pnMico reducido, pero verdadero dille-
fante, Orbón ejecutó una preciosa Jota 
de Larregla y una Marclia Hvingara de 
Liszt. 
Y lo que m'ás me hace admirar en 
Orbón, es indudablemente las fenergíás 
de que dispone. Después de interpretar 
el difícil y extenso programa en el 
que figuran obras de verdadera prue-
ba para un ejeoutante, ofreció los dos 
números que antes consigno, sin perder 
ni un solo ápice de vigor ni a jnste. 
'Como compensación á lo escaso del 
cmouTso, puede estar satisfecho el se-
ñor Orbón. de su calidad, pues todo él 
estuvo atento al programa, demostran-
do su entusiasmo en los números á su 
juicio mejores. 
¿'A qué publicar ñombres ? Serían 
mujy pocos. 
No olvidaremos cuantcs le oímos la 
tarde del sábado. 
Otra fiesta igual efectuóse ayer do-
mingo. 
E n la. Sala Espadero del Conserva-
torio Xacional de Música que dirige el 
maestro señor Hubert de Blanek. ofre-
ció el notabilísimo pianista Padre F r . 
Ricardo de San José, otro Recital de 
piano. 
E r a gratis esta fiesta. Los amplios 
salones del Conservatorio eran insufi-
cientes para contener la enorme copeu-
rrencia allí congregada. E l salón, los 
corredores, la hermosa terraza, y hasta 
la soberbia escalera de mármol, estaban 
ocupadas por un públ u-o rmmorosísimo 
y distinguido. 
No tuvo oportnnidad de oir al Padre 
Ricardo en la interpretación de la So-
nata op. 11 de Schumaun. y de ahí que 
me abstenga, de hablar de ella. 
E l hn-pronUi de Chopín. y la fanfa-
?'ta, oriental de BalakireoT, ocuparon la 
segunda parte del programa. 
E l Nocturno op. 27 de Chopín y la 
Variación Sericuses de Mendelssotm, 
cubrieron á su vez la tercera parte. 
Mny bien esinvo el Padre Ricardo 
en la interpretación de ese programa. 
En las obras en que el corazx'm tiene 
principal parte, es donde resulta insu-
peráble esí̂ e gran virtuoso, pues tradu-
ce fielmente la expresión y espíritu del 
compositor. 
E n Chopín por ejemplo resulta cada 
interpretación un modelo de sentimien-
ío. 
Al finalizar el programa, ejecutó el 
Xoctunw op. 48 de ese antor, inter-
pretación que crpo seá difícil encontrar 
en otro ejercitante, por lo admirable de 
su expresión. 
L a Fü&me de Raff, y una Rapsodia 
de I/iszt, aquel genial abate, cerraron 
con brodlio de oro el programa. 
Y ya en segunda audición he podido 
formarme concepto m'áí! exacto de las 
condiciones do este artista. 
E n las grandes obras de ejecución se 
observa, al finalizar, algo de cansancio, 
muy natural en quien como él, no hace 
vida activa de pianista • de ahí el que 
pierda algo de la brillantez y vigor de 
los finales. Su gran genialidad de ele-
gido, le permute salvar estos escollos 
baistante bien. 
No será afortunadamente este último 
recital el que nos permitirá oir. Otro 
prepara para plazo próximo. 
Tina relación inmensa de nombres 
darían á esta sección una. extensión qne 
no debe tener por ser muchos los asun-
tas pendienites para hoy. 
Es lunes. 
Esta noclie en el Nacional tendrá, 
efecto una gran función á beneficio de 
las víctimas de Italia, organizada por 
el iOomité Italiano y los Centros Galle-
go y Asturiano. 
Valiosos elementos tomarán parte en 
esta fiesta, qne el pueblo de la Haba-
na, tan caritativo siempre debe patro-
cinar, contribuyendo á su mayor éxito. 
E l notable cantante señor Enrique 
Jordá, se nos 'ha aeercado hoy para que 
consignemos sn pesar, por no noder to-
mar parte en esa velada, á beneficio de 
la gran Italia, donde hizo su brillante 
carrera, y dtonde tantos amigos en el 
mundo del arte tiene. 
No dudo que el éxito más brillante 
coronará los esfuerzos de las organiza-
dores de la fiesta. 
Santa Hortensia. 
E s nntrido el grupo de damas qne ce-
lebran sus días hoy. 
Encabezo la relación con nna dama 
bedla y distinguida gala del g^an mun-
do Imbaneró, la Marquesa de San Mi-
guel de Aguayo, née Hortensia del 
Monte. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Hor-
tensia iScull de Morales, Hortensia Goi-
couría de L a Ferté, Hortensia Morales 
de Riquelme. Hortensia Márquez de 
Arroyo, Hortensia Poncet de Pérez y 
Hortensia Saqui de Cabrera. 
Señoritas: Hortensia Maragliano, 
Hortensia. Hierro, Hortensia. Muxó, 
Hortensia Viondi. Hortensia Jústiz; 
Hortensia de los [Reyes Oaviláu. Hor-
tensia de Armas. Hortensia Bravo, 
Hortensia Rodríguez, Hortensia de Ar-
mas, Hortensia Freixas. Hortensia Pa-
jes, Hortensia Benítez, Hortensia Be-
tancourt. 
Y de exprofeso he dejado para el úl-
timo lugar, á la distinguida y joven 
dama Hortensia Bacot de Linares, es-
posa de nue-stro distinguido compañero 
señor Manuej. L . de Linares, y á su ado-
rabilísima hija Hortensia, uno de los 
encantos de su dulce hogar. 
Pelecidades les deseo á todas. 
E l notable maestro compositor señor 
José Gogorza, ha compuesto una bellísi-
ma Eahanera, que fué premiada en los 
últimos Juegos •Florales- del Ateneo, 
Primorosa, se titula, y está dedicada 
•á una figurita tan primorosa de nues-
tro gran mundo como Blanquita Fer-
nández de Castro. 
Un ejemplar me ha dedicado su ins-
pirado autor, atentamente. 
Yo no dudo 'que muy pronto ha de 
encontrarse esta bellkima producción 
del maestro Gogorza en todas las casas 
de esta capital donde se fliace* buena 
música. 
E n casa de Giralt y de Anselmo Ló-
pez podrá .adiquirirse á reducido precio, 
ínfimo si se. considera lo que vale. 
Otras no menos bellas producciones 
tiene Gogorza pendiente^ de publica-
ción. » 
Y a era hora de que nuestros músicos 
de valía se decidieran á propagar sus 
obras, a'quí donde tantos adefesios ar-
tísticos encuentran buena acogida. 
Recomiendo esta Habanera, que 'ha 
de agradar á las personas de gusto. 
* 
* * 
Continúa mejorando en su grave do-
lencia, el distinguido señor Rafael de 
Cárdenas. 
•Su médico de cabecera, él reputado 
facultativo doctor Alonso Betancourt. 
di'óme ayer nuevas muy favorables acer-
ca de la próxima eonvalescencia. 
Este triunfo de la ciencia representa-
da por el docto)' Betancourt es digno 
de hacerse constar. 
Y deseoso de proporcionar á esta so-
ciedad, con quien está íntimamente re-
lacionado el general Cárdenas, tengo 
especial gn t̂o eti pnbiiivir esta agrada-
ble noticia. 
En el Morro C'astle ha rpgrresado 
hoy á ̂ sta ciiidad, el distinguido joven 
soñor Wijliaim de Blanek. Canciller de 
la Legación de Cuba en París. 




_ E l eminente actor español señor E n -
rique Borrás ha vuelto á llegar á esta 
capital esta mañana, á bordo del vapor 
físpemnza. 
Regresa el gran actor de una triunfal 
iournée artística por la América. 
Muy pronto podremos admirarlo 
otra vez a<pií. 
mtguet, A N G E L MENDOZA. 
Los mejores abrigos y "boas, 
las mejores lanas en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esq. á Compostela. 
U n a l m u e r z o 
Es don Manuel Suárez,—á quien ca-
riñosamente llaman " E l Grillo" sus 
numerosos amigos,— uno de esos lu-
chadores incansables que á fuerza de 
trabajo y poniendo á tributo sus co-
nocimientos y gran práctica en asun-
tos tabacaleros, logró alcanzar una 
buena fortuna que\está empleando en 
dar mayor auge á sus negocios y en 
hacer buenas obras, pues el simpático 
"Gril lo," posee una alma sensible 
que no puede ver indiferente las ago-
nas desgracias. 
Ligado desde haee unos siete años 
por vínculos de estrecha amistad y 
asociado también con los señores Jo-
seph Mendelsohn y Louis A. Borncr-
mann, de Nueva York, convinieron 
en separarse mercantilmente; pero 
tomaron este mutua acuerdo con la 
mejor armonía, y tanto es así que 
quiso el señor 'Buárez sellar con un ac-
to verdaderamente fraternal, obse-
quiando ayer en el acreditado restau-
rant " L a Mar." con un banquete á 
los citados señores Mendelsonhn y 
Bornemann. 
Las once y media eran cuando alre-
dedor de 'artística y bien presentada 
mesa tomaron asiento, además del 
simpático anfitrión y de los dos ya 
mencionados icaballeros, los siguientes 
señores: 
Casimiro Heres. Antero González, 
José Aixalá, Avelino Pazos. Manuel 
G. Pulido, José Puente, Saturnino 
García, Carlos Moeller, Ramón Fer-
•n'ández, Constantino González, Agus-
tín Quesada, Juan de la Rosa, Primo 
Suárez, Saturnino Suárez, Juan G. 
Pumariega. 
Durante el almuerzo, que estuvo ad-
mirablemente servido, reinó la mayor 
expansión y alegría; hubo frases in-
geniosas. Un simpático é inteligentísi-
mo comensal planteó allí y sostuvo 
con gran entusiasmo la tendencia ca-
talanista, pero 'halló en casi todos los 
concurrentes una decidida oposición á 
sus doctrinas; aunque todos sostuvie-
ron sus respectivos puntos de vista 
cultamente y con verdadera alteza de 
miras y ni por un momento decayó 
la animación ni se turbó el espíritu 
fraternal de qne todos se hallaban po-
seídos. 
Y es natural que así sucediera, por-
que, por ejemplo, podrá pensar el 
ilustrado señor Aixalá. que la indus-
triosa región catalana debe ser reinte-
grada en sus antiguos fueros, respetár-
sele su lengua, sus usos, sus costum-
bres, etc.: podrán asimismo creer 
otros—ayer fueron' los más—que de 
llevar el regionalismo á ciertos exa-
gerados extremos, so echaría por tie-
rra la unidad nacional alcanzada en ¡ 
tiempos de los Reyes Católicos, des- j 
pues de grandes luchas y de enormes 
sacrificios; pero por pncima de estas 
discrepancias está el amo-r g r a n d e que 
todos los que allí discutían sienten 
por la noble nación ibera, y están, 
además, los estrecfogs lazos de la amis-
tad, de los negocios y de la conviven-
cia que á. todos aquellos -dignísimos 
hombres unen.. 
Hechos los honores á los Rueulentns 
platos servidos y llegado el descorcha-
mi euto del chaimpagne, hubo brindis 
expresivos y oportunos por la prospe-
ridad del simpático anfitrión y de sus 
ex-socios, y dedicáronse también fra-
ses de cari ñu á la joven República cu-
bana y á la madre España, tanto más 
querida de sus buenos hijos cuanto 
mayor es la distancia que de ella los 
separa. 
Justo es señalar de una manera es-
pecial las frases discretas, bien pen-
sadas y dichas en buen castellano que 
pronunció el caballeroso señor Nen-
delsohu. frases en las que noblemente 
hizo cump.lida justicia á la inteligen-
cia, honradez y lealtad del Sr. Suá-
rez. 
A indicación del señor Aixalá, Fue-
ron dedicados los dos ramos de flores 
que adornaban la mesa á las distin-
guidas señoras de don Antero Prieto 
y de don Manuel Suárez. 
Unas tres horas, que nos parecieron 
brevísimo instante, duró el almuerzo-
banquete que muy al correr de la plu-
ma dejamos reseñado; y al separaanos 
de] poético restaurant marítimo don-
de el acto se efectuó, lo hicimos lle-
vando una gratísima impresión en 
nuestra alma, porque (cosa no muy 
común en estos tiempos de enconadas 
luohaí! y de desapoderados egoísmos) 
acabáibamios de ver un numeroso gru-
po de inteligentes y .respetables indus-
triales y comerciantes que, á pesar de 
dedicarse al mismo ramo, dieron ga-
llardas pruebas de estar animados de 
un confortable aspíritu de concordia, 
exentos de mezquinas rivalidades; 
pensando alto, sintiendo generosa-
mente y manifestando cordial alegría 
por los grandes progresos que en sus 
negocios había aicanzado el simpático 
anfitrión, al cual, lo mismo que á to-
dos los demás concurrentes, enviamos 
al través de estas líneas la sesguridad 
del alto aprecio en que les tiene el 
"DIARIO D E L A MARINA, porque 
además de las excelentes prendas per-
sonales que poseen, ve en ellos un fac-
tor importante de la riqueza de Cuba. 
ba, se le avalanzó encima, quitAudole 
un portamonedas y un reloj, el cual 
pudo recuperar á viva fuerza. 
L a acusada ingresó en el Vivac. 
Anoche fué detenido á la voz de 
¡ataja! , en la calle, de Zulueta y Virtu-
des, el blanco Juan González Espinosa, 
vecino de Desamparados 34, el cual era 
perseguido por un numeroso público y 
varios vigilantes de policía que le acu-
saban de haberle sustraído un reloj al 
sargento del Ejército de Pacificación 
Mr. W. J , Quisu. cu los momentos que 
sacaba una localidad en una de las ta-
quilla del teatro Payret . 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
E l vigilante 1113 hizo entrega en la 
iSubestacfión del Vedado, de un luis que 
encontró en el interior de una guagua 
al hacer el recorrido de la Calzada de 
la Reina entre Lealtad y Escobar. 
E l vigilante dice que dicha moneda 
es de un muchacho que al pagar su 
pasaje se le cayó, creyendo hubiera ido 
á parar á la vía pública. 
Policía del Puerto 
E n la Capitanía del Puerto fué en-
tregada, por Ricardo Arocha, una ca-
dhucha, con sus remos, que había en-
contrado al garete frente á Punta Bra-
va, cuya cachucha está rotulada " C a -
rolina" y tiene ed folio 1,618. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el interior de la bodega calle de 
Luz número 104, fué sorprendido ayer 
dê  madrugada, el blanco Teodoro J i -
ménez González, al que se acusa de 
¡haber robado tres pesos del ca'jón de la 
venta. 
Al detenido en el registro practicado 
en sus ropas no se encontró dinero al-
guno. , 
L a policía remitió al Jiménez Gon-
zález, al Juzgado de guardia para lo 
•que procediera. 
E n la calle de Damas entre San Isi-
dro y Desamparados, fueron sorprendi-
dos en reyerta y promoviendo gran es-
cándaJo, los individuos de la raza negra 
Pastor González é Isaac y Julián Al-
varez Puig (a) ' L a Juliana," encon-
trándose este último lesionado, por gol-
pes 'que con una caña le propinó su 
contrincante. 
Alvarez Puig (a) " L a Juliana" fué 
remitido al vivac por no haber justifi-
cado su domicilio. 
E n el salón de exAiibición de vistas, 
que existe en la casa San Isidro 74, 
le sustrajeron el reloj y un portamone-
das con tres centenes y dos pesos pla-
ta, al blanco Tomás .Suárez Izquierdo, 
vecino de Guanaibacoa. 
Se ignora quien sea el autor de la 
¡sustracción. 
Al vivac fué remitido anoche á dis-
posición del Juzgado Correccional, el 
mestizo Jesús Hernández, por haber 
sido sorprendido en los momentos que 
le hurtaba un reloj con leontina al 
blanco James Weldon. vecino de Pra-
do 91. 
E l heobo ocurrió en la calle de San 
Isidro, frente á una casa de toleran-
cia. 
La. menor Avelina Prats Roseílo. de 
24 meses de edad, vecina de Príncipe 
Alfonso 421. fué asistida en el centro 
de socortto del distrito, de una luxación 
de la muñeca izquierda de pronósitco 
menos grave. 
E l daño que sufre la menor se lo 
causó casualmente su madre Carmen 
Rosello Ferrer. al levantarla por un 
brazo, en los momentos de subir la es-
calera de su casa. 
E l encargado del Parque de Colón 
sorprendió ayer a! menor negro Anto-
nio Díaz Aroche, sustra3rendo los peces 
de colores que existen en una de las 
pilas de dic'ho parque. 
E l menor •que fué entregado á sus fa-
miliares, negó I hecho. 
lia mestiza "María Rodríguez Yera, 
vecina de Industria, esquina á Animas, 
(accesoria), fué detenida por acusarla 
el blanco Andrés Vázquez Castro, de 
que al pagarle un peso que le adeuda-
Y 
E s t o d i j o N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
Y nosotros sí hacemos biea. mucho bien, pero miramos ( i quien lo hacemos; como 
que lo hacemos á la más bella mitad del género humano, que es también la que mejor 
sabe agradecer los beneficios que recibe. Así nuestros Corsets de París O I r * * á la 
Sirene que representan un inmenso bien para toda eñora que quiera ser elegante é ir 
muy cómoda,, son los que cada día más usan todas las damas habaneras. 
Litellule, Margueritte, Valentine, Neos, Plastique, Eaymond, Imperio. 




T E J I D O S , , S E D E R I A C O N F E G G i O M E S Y P E R F U M E R I A . 
irnos muestras al interior si todo 'qué las n o \ \ i 
ciale.s por todos nuestros artículoH ti las otras tiendas. 
Mandam s   i i  á  él q  l  solicite y damos precios espe- ' • ' ^ ^ ^ ' ^ ^ Á ' ^ t i Ú 
E l carretonero Manuel Martínez, re-
ciño de San Martín 4, Cerro, fué dete-
nido, por sospechas de que sea autor 
del hurto de diez barriles de cemento 
de la casa de Moretón y Arriiya. 
E l dependiente de la citada casa, 
don Desiderio Poey, fué quien interesó 
la detención del acusado. 
FROCLAMANOO 
Proclamemos todos muy al-
to, que La Filosofía, la gran 
tienda de Neptuno y S. Nico-
lás, es la casa que vende me-
jores telas y hace grandes re-
galos. 
G A C E T I L L A 
Esfeaídístáca.— 
Tan numexoisos son los alumnos de 
las escuelas públicas en Londres, que, 
formando en corro, podrían constituir 
veinte círculos alnededor de dicha po-
blación, cuyo perímetro alcanza en la 
actualidad unos 46 kilómetros aproxi-
madamente. Di&poniendo en fila esos 
cientos de miles de chiquillos, con una 
separación de un metro entre alumno 
y alumno, se extendería la comitiva 
desde Londres hasta Perth, en Escocia, 
ocupando un trayecto que tardan en 
•recorrer los erpresos diez horas justas. 
Con todo y ser tan numerosos, pue-
de que no lo sean tanto como las aspi-
rantes á destinos públicos en Cuba. 
Lo que vale un rayo.— 
Un hombre de ciencia, alemán, ha 
calculado, tras de varios años de estu-
dios y de experimentos, que el valor 
del fluido eléctrico contenido en un 
rayo, es al precio corriente del alum-
brado, de unas 7.000 pesetaj?. 
Simbología.— 
Azul con-gris, significa. Instabilidad. 
Azul con leonado. Paciencia. 
Azul con morado. Moderación. 
Azul con negro. Hipocresía. 
Blanco. Candor. 
Blanco con azul. Sabiduría. 
Blanco oon encarnado. Elevación. 
Bdanoo oon fuego. Valor. 
Blanco con gris. Pobreza. 
Blanco con morado. Rectitud. 
Blanco con negro. Perseverancia. 
Blanco con púrpura. Donaire. 
Blanco con verde. Virtud. 
Carmesí Piedad. 
Carmesí con gris. Piedad modesta. 
•Carmesí con lila. Deseo del cielo. 
E S P E G T & e U L O S 
Nacionxl.— 
Gran función extraordinaria i bene-
ficio de la Junta Nacional de Auxilios 
pro-Ttalia. 
Payret.-— 
Cinematógrafo y Variedades. - E l 
duetto Alegre. — L a Mor i ta. — Koma. 





Amargura N . 52 . 
T E L E F O N O 3S72. 
26t-6B 
Preparado Forfts 6 el Secreto do la í i enno-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suavlr.a, refresca, y da, un liermoso brillo al 
curls. Qmta los barros; espinillas, arruga», 
manchas, granos y toda afecc ión de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los osta-
becimierios mfi.B acreditado» y boticas 
Deposito general: Vda. de Sarrá 6 hijo 
Habana. 
18472 26t-18D. 
^ i T A I ^ U l l Ü Í W r 
Los espaciosos altos de Cuba 99 á dos cua-
dras de todos los t ranv ías . .Informan en 
nnba 61. 96 6t-B-lm-10 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hldrocele Te lé fono 287. D« 
18 A Jesfls María número 38. 
18885 26-15D 
J A R D Í N 
I N F A N T A Y C E R R O , E S Q U I N A D E T E J A S 
Oran surtido de plantan estranJeras y del 
país. Gardenias, Hortensia?». Camellas dan-
río flor. Arcucatias de todoa tamaños, fru-
tales de todas «dases, pé ta l e s con flor y f ru ía 
Melocotones, Ciruelos, Manzanos. P a l m o l i -
nas de todas clases y se hacen toda, clase 
do trabajos de floricultura. Córonap, Cruces 
y Raí-non s susto del comprador " 1 e l D ft. 
precios, módicos, entrada por Infanta 
1S? Jtít-üJa. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela, - - . 
por tandas, A las ocho: PíC7j/5S 
Popa. — A las n i i o v c ; I'/,•/,_,, tf^m 
A las <li•••/.; Afjiui, '^:in:an¡l(M 
Aguardk'ntc. !/ 
Martí.— 
Cineiriatógrat'o y Variedades 
Conchita. Soler, MigudclK [ja î(v 
Función diaria por tandas. t 
Debut de la bailarina ^ n ^ v ^ ^ 
Btrennini. "a 
1150, 's 
Exposición de Arte Franges. 
(1« 
el Ateneo.— 
Abierta al público todos los díag 
3 á 6 do la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T ü AIjIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
ma y Víctor. Les Mary Bruni, L c s j | 
Uefkmr. — Función por tandas. 
Salón Salas.— 
San Tíaí'acl número 1. - Oinomatft, 
grafo. — Función por tandas. — í¡s' 
trenos diarios. — Entrada y lUaí|| 
diez centavos. 
Alhaubra.— 
Compañía de Zarzuela.—Funcióii 
E l Gallo y el Arado A las nueve y me> 
dia: La Bella Lucerito. 
Libros nuevos que lian llegado 
" L a Moderna, Poesía," Obispo .135. 
(G-ran colc-cción de libros de la ([^ 
sa Ülledoñ", llegados á-''La Moderna-
Poesía" en el último vapor correo. 
Montaraz, por Andrés Tehuriet; 
Jnan Costa, por Antonio Javér, 
que. 
Quien pierde gana .por Afrefl 
Copuj. 
E l señor de Phocas, por Jean Jj^ 
rraine. 
L a Rosa de Granada, por Jeau 
Bertheroy. 
Mi tío Barbasou, por Mario Uchattl 
Los Estanques., por Gustavo lOróz, 
E l bomibre que asesina, por Ciaude 
Farrere. 
L a senda roja, por G-eorge Danet." 
Juan Cristóbal, por Román Ro-
lland. 
La Cbacba, por Antonio Lavergnaí 
Poetas Bolivianos, por Plácido ilo 
lina y Emilio Fin ext. 
E l Vengador, por Pierr.e Mael. 
Melcíhor de Vougne. Las tent 
nes de Próspero, por el Vizcond^l 
Basilio y Sofía, por Paul Adán. 
Las confidencias de una abueíi 
por Abel Ilerniont. 
L a Duquesa de Abrantes, p o r | H 
Oarette. 
Letras y Letrados, por Blanco FoiÉ 
bona. 
Bombos y palos. Por Luís Bodl 
oux. 
Los Civilizados, por Claudio í l 
rrere. 
L a Cimdatd de los suicidas, - S 
Muñoz Escamez. 
Oauticr, Princesas de amor. 
A través de Galicia, por el Hig» 
go de Tor. 
E l Mito de Psyquis, por San MaK 
tín. 
'El Marqués de Grignan. por Ma»l 
son. 
Almíunaque enciclopédico de la n i 
da. práctica. E l año en la mano 19(B I 
Una quiebra, por Roberto Hraceo | 
Prosa de combate, por Ecbagín. ; 
Ariel, por Enrique Rodó. i 
Las Nuevas tendencias Literariavj 
por IManuel ITgarte, ¡ 
Bosquejo de una historia del m 
telecto Español, por Enrique % 
Buvkle. 
Clínica sifiliográñca 
D R . R E D O L I D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Matol 
Buenos Aires N. 1 - Habana* 
C . .108 ÍB'̂  
E l que compre L a Mude Parlslenne 
Roma, Obispo 6.1, se lo reg-ala un Alman»^ 
que '1c pari»rl 6 una. col frc i ím de postales. 
350 • 4t-S 
TTOMEOPATA 
Espeolalista en e s t ó m a g o , Intestinos 4 pj': 
potencia Cada consulta, un ppso. De - * 
Obrapfa. 5" Consulta por correo. „_ 
18208 2 6 1 I 5 S * | 
Dr. Ramiro Cartonell I 
ISnpectaHdnd: KnfermedadeH de nlfl**-
Consultas de 1 á 3. Liu. número 11, Telé»™ 
número 8149. ..«. «:•' 
C. 4088 78-
í>r, Manuei Deitiiii 
MMJco de Xt&oa 
Consultas de 13 & 8. — ChacOn 31. «*< 
& Affuacate. — Teléfono t l f . 
SI 
C A T E D R A T I C O D E T.A UNIV J JRSIP̂ 0 I 
BRONQUIOS Y GARGANTAS 
N A R I Z Y OIDOB 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. -
Para eniennos pobres, de Garg*11.̂ . 
Nariz y Oidos. -Consultas y operao1^ 
nes en^el Hospital Mercedes los 
miércoles y viernes á las S de la 111 
llana. 1}C C. 49 
Aboífado y Notario 
Consulta» de 10 á 11 y de 2 á 4, Habanftt 
17989 t26-8 D___ 
A . T E S T A B 
Abogado y Notario, Habana 69 entre 
>o v Obrapía. Te lé fono 7ao Habana. ^ 
17663 m-z-nm-j* 
CAMISAS BUENAS 
í A precios razonables -n E l Pa«»ÍÍ 
I lu'-ta 32, entre Teniente Rey y Ubiap * g 
C, 8f) -
imprenta r EntoiSfcoíipli» « 
«•1 » T A B 1 O O «J T A M A H » « * ^ 
Teaieute Key 7 PeaúM 
